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In this paper we revisit and revise the typology of multiple questions and multiple wh-fronting 
(MWF) in the light of data from Romeyka, a Greek variety spoken in Pontus, Turkey, and from 
another Pontic Greek variety spoken in northern Greece. Both varieties provide evidence for 
wh-fronting as focus movement, their most striking feature being the availability of single-pair 
interpretations in spite of strict Superiority. It turns out that the parametric system deriving 
the space of variation in multiple wh-fronting must be extended to accommodate the facts 
presented here, which seem to instantiate a further type of MWF (with a corresponding type of 
non-MWF languages), not predicted by the existing typology. At the same time, put in a cross-
linguistic perspective, the Romeyka facts may help us uncover independent restrictions on the 
possibilities that this parametric system makes available. We propose that the availability of 
peripheral positions and their activation in the left or low periphery may be a point of paramet-
ric variation. Furthermore, still complying with Bošković’s (2007) theory of Attract-1/all, certain 
Focus heads can be Attract-1, thus deriving the compatibility of Superiority with single pair 
readings. Finally, we present some speculations about a potential correlation between word 
order/head directionality in the clausal domain and the kind of information structure-related 
head (e.g. Topic vs. Focus) that can take on an Attract-1 feature.
Keywords: multiple wh-fronting; Pontic Greek; Romeyka; Superiority effects; focus
1 Introduction
The aim of this article is twofold: (a) to discuss some previously understudied dimensions 
of variation in the syntax of multiple questions, focusing on novel data from Romeyka, a 
Greek variety spoken in Pontus, Turkey, and from another Pontic Greek variety spoken in 
northern Greece; (b) to revisit and revise the typology of multiple questions and multiple 
wh-fronting (MWF) in the light of the Romeyka data. It turns out that the parametric sys-
tem deriving the space of variation in multiple wh-fronting must be extended to accommo-
date the facts presented here, and at the same time, put in a cross-linguistic perspective, 
the Romeyka facts may help us uncover independent restrictions on the possibilities that 
this parametric system makes available.
,Q%RؔNRYLǤ·VW\SRORJ\VHHDOVR*URKPDQQ6LPSVRQD
FRUUHODWLRQEHWZHHQ6XSHULRULW\HˤHFWVDQGWKHDYDLODELOLW\RIwhPRYHPHQWWR6SHF&3LV
SRVWXODWHG)RU%RؔNRYLǤDPXOWLSOHTXHVWLRQLQDODQJXDJHZLOOVKRZ6XSHULRULW\HˤHFWV
if it requires a whSKUDVHWRPRYHWR6SHF&3IRUwhIHDWXUHFKHFNLQJ%RؔNRYLǤFRPHVWR
this conclusion based on the following two observations. First, he notes that with respect 
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WRZKHWKHUODQJXDJHVVKRZ6XSHULRULW\HˤHFWVRUQRWWKHUHDUHDWOHDVWWKUHHJURXSVRI
multiple wh-fronting languages:
(1) MWF languages
a. /DQJXDJHVOLNH5XVVLDQWKDWQHYHUVKRZ6XSHULRULW\HˤHFWV
b. /DQJXDJHVOLNH%XOJDULDQWKDWDOZD\VVKRZ6XSHULRULW\HˤHFWV
c. /DQJXDJHVOLNH6HUER&URDWLDQWKDWVKRZ6XSHULRULW\HˤHFWVLQVRPH
 contexts (i.e., in long distance questions, in embedded questions, and in 
VHQWHQFHVLQZKLFK&LVRYHUWEXWQRWLQRWKHUV
6HFRQG KH VKRZV WKDW ZLWK UHVSHFW WR ZKHWKHU ODQJXDJHV LQYROYH wh-movement to 
6SHF&3RUQRWWKHUHDUHDOVRWKUHHJURXSVRIODQJXDJHV
 Non-MWF languages %RؔNRYLǤ
a. /DQJXDJHVOLNH&KLQHVHRU-DSDQHVHZKLFKGRQRWPRYHDQ\wh-phrases to 
6SHF&3
b. Languages like English, which involve whPRYHPHQWWR6SHF&3
c. Languages like French, which may, but in some contexts do not need to, 
involve whPRYHPHQWWR6SHF&3
French is a language that allows both the wh-movement and the wh in-situ strategy 
LQ FRQVWUXFWLRQV FRUUHVSRQGLQJ WR (QJOLVK H[DPSOHV VXFK DV ¶:KDW GLG -RKQ EX\"· 
1HYHUWKHOHVV%RؔNRYLǤSRLQWVRXWWKDWWKHFRQWH[WVLQZKLFK6HUER
&URDWLDQVKRZV6XSHULRULW\HˤHFWVDUHH[DFWO\WKHFRQWH[WVLQZKLFK)UHQFKKDVREOLJD-
tory whPRYHPHQW*LYHQWKLVKHUHDFKHVWKHIROORZLQJFRQFOXVLRQ6HUER&URDWLDQKDV 
VXSHULRULW\HˤHFWVZKHUH)UHQFKPXVWKDYHwh-movement (namely, in some contexts); 
%XOJDULDQKDVVXSHULRULW\HˤHFWVZKHUH(QJOLVKPXVWKDYHwh-movement (namely, in all 
FRQWH[WVDQG5XVVLDQKDVVXSHULRULW\HˤHFWVZKHUH&KLQHVHPXVWKDYHwh-movement 
(namely, never).
In other words, the range of parametric options with respect to obligatory wh-movement 
LVH[DFWO\WKHVDPHDVWKHUDQJHRISRVVLELOLWLHVZLWKUHVSHFWWR6XSHULRULW\HˤHFWVLQPXOWLSOH 
whIURQWLQJ7KHUHIRUHZKDWHYHUUHJXODWHVWKHIRUPHUDVWURQJ>ZK@IHDWXUHLQ&DFFRUG-
LQJ WR %RؔNRYLǤ DOVR UHJXODWHV WKH ODWWHU 2YHUW PRYHPHQW RI D wh-phrase is required 
for wh-feature checking in both cases and only the highest wh-phrase can be attracted. 
If no whSKUDVHPRYHVWR6SHF&36XSHULRULW\HˤHFWVDUHDEVHQW*RLQJEDFNWRPXOWLSOH
wh-fronting languages, this means that in languages like Russian, no wh-phrase moves 
WR6SHF&3DQGWKDWDOORI WKHPPRYHWRD)RFXVSRVLWLRQ ORZHU WKDQ6SHF&3 ,QPXOWL-
ple questions in Bulgarian, one whSKUDVHPXVWDOZD\VPRYHWR6SHF&3VLQFH%XOJDULDQ
H[KLELWV6XSHULRULW\HˤHFWVLQDOOFRQWH[WV$QGLQODQJXDJHVOLNH6HUER&URDWLDQRQHwh-
SKUDVH PXVW PRYH WR 6SHF&3 LQ WKH FRQWH[WV ZKHUH 6HUER&URDWLDQ VKRZV 6XSHULRULW\
HˤHFWVORQJGLVWDQFHTXHVWLRQVHPEHGGHGTXHVWLRQVDQGLQTXHVWLRQVZLWKDQRYHUW& 
,Q RWKHU FDVHV ZKHUH 6HUER&URDWLDQ GRHV QRW VKRZ 6XSHULRULW\ HˤHFWV QR wh-phrase 
PRYHVWR6SHF&3RYHUWO\EXWWKH\DOOXQGHUJRIRFXVPRYHPHQW1RWDEO\)RFXVPRYHPHQW
GRHVQRW REH\6XSHULRULW\ DV IRFXVHGSKUDVHV FDQEH DWWUDFWHG LQ DQ\RUGHU 6R XQGHU
%RؔNRYLǤ·VDQDO\VLVWKHUHLVDSHUIHFWFRUUHODWLRQEHWZHHQ6XSHULRULW\DQGwh-movement; 
any time a MWF language must have whPRYHPHQWLHPRYHPHQWWR6SHF&3LWVKRZV
6XSHULRULW\¬HˤHFWV
$GGLWLRQDOO\%RؔNRYLǤVKRZV WKDW WKHUH LVDOVRDQRWKHU W\SHRIFRUUHODWLRQ LIDPXO-
tiple wh-question involves wh-movement (i.e., at least one wh-phrase undergoes move-
PHQWWR6SHF&3IRUwh-feature checking), the multiple wh-question cannot have a single 
pair reading. If a multiple question does not involve wh-movement, it may (but does not 
KDYHWRKDYHDVLQJOHSDLUUHDGLQJ%RؔNRYLǤVKRZVWKDWWKLVFRUUHODWLRQIDOOVRXWRIWKH
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PHFKDQLVPVRIPXOWLSOHTXHVWLRQLQWHUSUHWDWLRQHPSOR\HGLQ+DJVWURP²VHH
EHORZ7KXV%RؔNRYLǤ·VWZRJHQHUDOLVDWLRQVFDQEHVXPPDUL]HGDVIROORZV
 a.  If a multiple question allows a single pair reading, it does not involve 
whPRYHPHQWWR6SHF&3
b. ,IDPXOWLSOHTXHVWLRQH[KLELWV6XSHULRULW\HˤHFWVLWLQYROYHVwh-movement 
WR6SHF&3LHWKHFKHFNLQJRIDwhIHDWXUHZLWKDQ$WWUDFWSURSHUW\VHH
%RؔNRYLǤ
It is exactly this correlation that Pontic Greek appears to challenge, as we will see below, 
while also being exceptional in being the only dialectal group within Greek exhibiting 
multiple wh-fronting.
6WDQGDUG0RGHUQ*UHHN KHQFHIRUWK60*DW OHDVWprima facie, behaves like English, 
VLQFHERWK(QJOLVKDQG60*EHKDYHDOLNHZLWKUHJDUGVWRwh-in-situ in multiple questions 
DQGLQWHUPVRI6XSHULRULW\DVVKRZQLQDQG
(4) a. [&3 Whoi [TP tiEURXJKWZKDW@@"
b. *[&3Whoi whatk [TP ti brought tk@@"
c. *[&3 Whatk will [TP whoi bring tk@@"
 SMG
a. Pços efere WL"
who.)?)?)? bring.)?(?*)*:*)(? what.(?(?(?
¶:KREURXJKWZKDW"·
b. *Pços ti HIHUH"
who.)?)?)? what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
c. Pços ˚OLVH SoRQ"
who.)?)?)? kiss.)?(?*)*:*)(? who.(?(?(?
¶:KRNLVVHGZKRP"·
G"3oRQ ˚OLVH SoRV"
who.(?(?(?NLVV*)(?.)?(?*)*: who.)?)?)?
However, in the absence of almost any work on wh-formation across Greek varieties 
EXW VHH .RQWRVVRSRXORV  7VLSODNRX HW DO  RQ &\SULRW *UHHN YHU\ OLWWOH LV
known about the fact that Pontic Greek varieties are the only Greek varieties which seem 
to fall under the MWF type, where all wh-phrases are fronted (but see Michelioudakis & 
6LWDULGRXIRUDEULHIGLVFXVVLRQ&RQVLGHUIURPWKH5RPH\NDYDULHW\RI2I
KHQFHIRUWK52IDVVSRNHQLQWKHUHJLRQRIdD\NDUD2ILQ7XUNH\DQGIURP3RQWLF
Greek, as spoken in Thessaloniki and Northern Greece (henceforth TPG) but also else-
ZKHUH²QRWHWKDWERWKYDULHWLHVEHORQJWR3RQWLF*UHHN*URXSZLWKLQWKHEURDGHU$VLD
0LQRU*UHHN*URXSVHH6LWDULGRX
 ROf
Tinan GRۦQD HQGݰHV"
who.(?(?(?.) *O)? what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWGLG\RXEULQJIRUZKRP"·
 TPG
Tinan do HIHUHV"
who.(?(?(?.) *O)? what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWGLG\RXEULQJIRUZKRP"·
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&UXFLDOO\LQ3RQWLF*UHHNSXWWLQJDVLGH'OLQNHGwh-phrases for the time being, multiple 
wh-IURQWLQJLVVWULFWO\RUGHUSUHVHUYLQJDVHJLQ%XOJDULDQVHH%RؔNRYLǤLH
6XSHULRULW\LVREH\HGHYHQLQTXHVWLRQVZLWKDVLQJOHSDLULQWHUSUHWDWLRQDVVKRZQODWHURQ
(8) ROf
a. Pios tinan DۦDSDL"
who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)?ORYH*)(?
¶:KRORYHVZKRP"·
b.  *Tinan pios DۦDSDL"
who.(?(?(?.) *O)? who.)?)?)?ORYH*)(?
TPG0LFKHOLRXGDNLV	6LWDULGRX
c. Pios tinan DۦDSD"
who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)?ORYH*)(?
¶:KRORYHVZKRP"·
d.  *Tinan pios DۦDSD"
who.(?(?(?.) *O)? who.)?)?)?ORYH*)(?
(9) Bulgarian
a. Koj kogo RELD"
who.)?)?)? who.(?(?(?ORYH*)(?
¶:KRORYHVZKRP"·
b.  *Kogo koj RELD"
who.(?(?(? who.)?)?)?ORYH*)(?
In this article, we establish that Pontic Greek MWF only partially resembles MWF of 
the Bulgarian type and in fact instantiates a new distinct type of MWF language, which 
FRQVWLWXWHVDQDSSDUHQWFKDOOHQJHWRWKHVHWRISUHGLFWLRQVLQDERYHIHDWXULQJERWK
VLQJOHSDLUUHDGLQJVDQGVWULFWVXSHULRULW\HˤHFWV&UXFLDOO\%RؔNRYLǤ·VLGHDWKDW
each type of MWF language has its non-MWF counterpart is further reinforced by cor-
relating and coupling the understudied Pontic Greek MWF with a non-MWF language, 
QDPHO\60*:HH[WHQG%RؔNRYLǤ·V$WWUDFW$WWUDFWDOOV\VWHPLQVXFKDZD\WKDW
ODQJXDJHVPD\DOVRDOORZIRU$WWUDFWKHDGVRWKHUWKDQ&[+wh], e.g. Topic or, crucially 
for Pontic Greek, FocusWKRXJKDUJXDEO\FRQVWUDLQHGE\LQGHSHQGHQWODQJXDJHVSHFL˚F
SURSHUWLHV'UDZLQJRQWKHUHOHYDQWFRQWUDVWVEHWZHHQ3RQWLF*UHHNDQG%DVTXHZHDUJXHWKDW
KHDGGLUHFWLRQDOLW\LQWKH93FODXVHPD\EHVXFKDSURSHUW\:HIXUWKHUSURSRVHWKDWDFWL-
YDWLQJDQ$WWUDFW)RFXVSRVLWLRQLQWKHOHIWSHULSKHU\RULQWKHORZY3SHULSKHU\LVD
parametric option, deriving the contrast between languages instantiating the new MWF 
W\SHHJ5RPH\NDDQGWKHLUQRQ0:)FRXQWHUSDUWHJ60*
7KHDUWLFOHLVRUJDQLVHGDVIROORZV,QVHFWLRQZHSUHVHQWRXUPHWKRGRORJ\ZKLOVW
LQVHFWLRQZHFRQWUDVW3RQWLFWR60*,QVHFWLRQZHIRFXVRQ3RQWLFDQGLQZH
analyse the wh-SDWWHUQV DWWHVWHG LQ 5RPH\ND ZKLOHLQ  ZH GLVFXVV QDQRYDULDWLRQ
within the Pontic Greek dialectal group, contrasting Romeyka to TPG. In section 4.1 we 
DUJXHIRUDIRXUWKVHSDUDWH0:)W\SHZKLOVWLQVHFWLRQZHOLQNWKHV\QWD[RIIRFXVWR
wh-syntax to derive the fourth type and provide a detailed analysis of the landing sites of 
whSKUDVHVLQ3RQWLFDQG60*:HFRQFOXGHRXU˚QGLQJVLQVHFWLRQ
2 Micro-variation in Greek wh-questions
The goal of this section is to set the stage for the micro-comparative analysis presented in 
the following sections by (a) providing some necessary information on the methodology 
of data collection and (b) providing relevant information on micro-variation, as is demon-
VWUDWHGE\YDULRXVGLˤHUHQFHVEHWZHHQWKH3RQWLF*UHHNODQJXDJHJURXSRQWKHRQHKDQG
DQG60*RQWKHRWKHU
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2.1 Methodology of data collection
The dialectal data examined in this article derive from two Pontic Greek varieties: 
(a) Pontic Greek as spoken in Thessaloniki and Northern Greece (henceforth, TPG); and 
E5RPH\NDDVVSRNHQLQWKH2IUHJLRQRI3RQWXVLQ7XUNH\KHQFHIRUWK52I:KHQZH
XVHWKHWHUP3RQWLF*UHHNLQWKLVDUWLFOHZHUHIHUWRERWK52IDQG73*,QERWKFDVHVWKH
GDWDGHULYHH[FOXVLYHO\ IURP˚HOGZRUNFRQGXFWHGE\RQHRI WKHDXWKRUV ,QSDUWLFXODU
DIRUWKH5RPH\NDGDWDGDWDFROOHFWLRQZDVFDUULHGRXWLQWKHYLOODJHRI$QDVWDLQWKH
2IdD\NDUDUHJLRQRI3RQWXVLQ7XUNH\VHH6LWDULGRX'DWDZDVREWDLQHGSULQFL-
SDOO\IURPWKUHHLQIRUPDQWVWKUHHIHPDOHV\HDUVROG\HDUROGDQG\HDUVROG
UHVSHFWLYHO\DQGRFFDVLRQDOO\IURPRQHPDOH\HDUVROGEDVIRU73*WZRLQIRUP-
DQWVKDYHEHHQFRQVXOWHGRQH\HDUVROGIHPDOHIURP7KHVVDORQLNLDQGRQH\HDUVROG
female from Komotini (who has also been living in Thessaloniki for some years) who have 
been exposed to Pontic Greek from birth. These speakers have been consulted in other 
ZRUNVWRRVHH0LFKHOLRXGDNLV	6LWDULGRX6LWDULGRX	.DOWVD,QDOOFDVHV
the data were elicited using a structured questionnaire on wh-formation and multiple 
wh-IURQWLQJFRPSULVLQJFDWRNHQVIRUPRUHLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJWKH˚ HOGWHFKQLTXHV
HPSOR\HGVHH6LWDULGRX
2.2 Dimensions of variation: exponents and other variables
$VZHKDYHDOUHDG\ VHHQ LQ WKH LQWURGXFWLRQ WKHPDLQSDUDPHWULFGLˤHUHQFHEHWZHHQ
60*RQWKHRQHKDQGDQG3RQWLF*UHHNRQWKHRWKHULVWKDWWKHODWWHUDOORZVIRU0:)
2WKHUYDULDEOHVLQFOXGHLGLˤHUHQWOH[LFDOLWHPV7DEOHLLXQDYDLODELOLW\RIVSXUL-
RXVFRRUGLQDWLRQLLLPRUSKRORJLFDOH[SRQHQFHV\QFUHWLVPVRIQXPEHUDQGJHQGHULY
H[SRQHQFHRI'OLQNLQJDQGRUWKHODFNWKHUHRI
6HFRQGLQ60*IURQWLQJRIPRUHWKDQRQHwh-phrase is possible with the use of spuri-
RXVFRRUGLQDWRUV6LQRSRXORXVHHDOVR0HUFKDQWIRU9ODFKDVVKRZQLQ
whereas these are absent in Pontic Greek, as shown in (11):
 %DFNJURXQG¶2QHVWXGHQWFDPHDQGJRWDERRNRXWRI\RXUOLEUDU\·
SMG
Boris na mu pis [pços ce ti] >SoR
FDQ*)(? *)*O(?)d.)?)?*: me tell.)?)?)?*)(? who.)?)?)? and what.(?(?(?ZKLFK(?(?(?
(vivlio) ce pços *(to)] SLUH"
book.(?(?(? and who.)?)?)? it.(?(?(? take.)?(?*)*:*)(?
¶&DQ\RXWHOOPHZKRWRRNZKLFKERRN"·
(11) ROf
a.  *Pios te tinan H˚OLVH"
who.)?)?)? and who.(?(?(?.) *O)? kiss.)?(?*)*:*)(?
¶:KRNLVVHGZKRP"·
b. TPG
*Pios ce tinan H˚OLVH"
who.)?)?)? and who.(?(?(?.) *O)? kiss.)?(?*)*:*)(?
¶:KRNLVVHGZKRP"·
7KLUG3RQWLF*UHHNODFNVQXPEHUJHQGHUGLVWLQFWLRQVRQWKHLQWHUURJDWLYHSURQRXQLH
WKHUHLVQRSOXUDOJHQGHUIRUPRI¶ZKR·LQVKDUSFRQWUDVWWR60*H²I,QVWHDG
ZHREVHUYH WKDW3RQWLF*UHHNHLWKHU LXVHV WKH VDPH IRUP XQGHUVSHFL˚HGDV LQ WKH
VLQJXODUD²ERULLUHVRUWVWRDOWHUQDWLYHGHYLFHVD52IRSWLRQDOO\XVHVD7XUNLVK
loanword (kaç kisi ¶KRZPDQ\SHRSOH WRPDUNSOXUDOLW\ F+RZHYHU LW VKRXOGEH
noted that ka(i)kisiZKHQXVHGDORQHQRWDFFRPSDQ\LQJ¶pios·EHFRPHVREOLJDWRU\LQWKH
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DFFXVDWLYHDVVKRZQLQDZKLFKIHDWXUHVWKH*UHHNLQ˜HFWLRQ²us (despite the fact that 
in Turkish there is no phi-agreement between the numeral and the noun); (b) TPG uses a 
SHULSKUDVWLFH[SUHVVLRQG
 ROf/TPG
a. Pios HUԬHQ"
who.)?)?)? come.)?(?*)*:*)(?
¶:KRFDPH"·
D· ROf
7ؔ· HUԬHQ"
who.)?)?)? come.)?(?*)*:*)(?
b. ROf
Pios HUԬHQ"
who.)?)?)? come.)?(?*)*:*)(?
¶:KR PDQ\FDPH"·
wh-words ROf TPG SMG
‘when?’ Pote?
When
Pote?
When
Pote?
When
‘where/
which 
place?’
Pu merea /tšeka?
where side/there
e.g.:
(i)   Pote pu merea epies?  
when where side went.2sg  
‘When and where did you go?’
(ii)  Pote mo tinan 
when with who.acc.hum 
pu merea epies? 
where side went.2sg 
‘When, where and with 
whom did you go?’
Poθen merean/pion merean?
where side /which side
e.g.:
(v)   Poθen merean epies 
where side went.2sg  
pote? 
when 
‘When and where did you go?’
(vi)  Pote me when with 
tinan se  
who.acc.hum to 
pion merean epies? 
which side went.2sg 
‘When, where and with 
whom did you go?’
Pu?
Where
‘from 
where?’
Apoxen?
from.where
e.g.:
(iii)  Apoxen erθes? 
from.where came.2sg 
‘Where did you come 
from?’
(iv)   (pote) apoxen (pote) erθes? 
when from.where when came.2sg 
‘Where did you come from when?’
Poθen?
from.where
e.g.:
(vii)    poθen erθes? 
from.where came.2sg 
‘Where did you come from?’
(viii)   Poθen pote 
from.where when erθes? 
came.2sg 
‘When and from where 
did you come?’
Apo pu?
from where
‘How 
many?’
Kaš(i)kisi/
how.many.person.nom.pl aškisus?
how.many.person.acc.pl
Pos’ nomat/
how.many person.nom/
pos’ nomats?
how.many person.acc.pl
Posi/ how.many.
nom.pl/
Posus?
how.many.acc.pl
‘with 
whom?’
Motinan?
with.who.acc.hum
Me tinan?
with who.acc.hum
Me pçion?
with who.acc
Table 1: wh-words in Pontic Greek and SMG.
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c. ROf
(Pios) ka(i)kisi HUԬHQ
ZKR૛PDQ\SHUVRQ)?)?)?.)?)ç come.)?(?*)*:*)(?
¶:KR PDQ\FDPH"·
d. TPG
Posi nomat HUԬDQH"
how.many.)?)?)?.)?)ç person.)?)?)?.)?)ç come.)?(?*)*:)?)ç
¶:KRDQGKRZPDQ\FDPH"·
e. SMG
Pços LUԬH"
who.)?)?)?.*)(? come.)?(?*)*:*)(?
¶:KRFDPH"·
f. SMG
Pçi LUԬDQ"
who.)?)?)?.)?)ç come.)?(?*)*:)?)ç
¶:KR PDQ\FDPH"·
 a. ROf
Esi ka kisus DۦDSDV"
you.)?)?)? how.many.(?(?(? person.(?(?(?.) )çORYH*)(?
¶+RZPDQ\ZKR(=many) GR\RXORYH"·
Eࡆ(ۦR eki kisus DۦDSR
I.)?)?)? two.(?(?(? person.(?(?(?.) )ç love.1*)(?
I loveWZRSHRSOH·
)RU D VXPPDU\ RI WKH QXPEHU>²KXPDQ@ GLVWLQFWLRQV LQ 3RQWLF *UHHN DQG 60*
FRQVLGHU7DEOH
Number Case Pontic Greek SMG
Singular +Human –Human
Nom pios/-on (TPG)/tš (ROf)1 pios/pion pços/-a/-o
Acc tinan do/doxna/doɣna2 (ROf)/ pçon/-a/-o
pion/-a (TPG)
Gen tinos tinos tinos pç(an)u/-is/-u
Plural Nom pios.MASC/-a.FEM (TPG)/ pios kaš(i)
kisi, tš (ROf)/ pios nomat (TPG)
pios pçi/-es/-a
Acc tinan/tinas (TPG) do/doxna/doɣna (ROf)/ pçus/-es/a
pion (ROf)
Gen tinon (TPG)/tinos (ROf) pion pç(an)on
Table 2: Number/[+/-human] distinctions on interrogatives in Pontic Greek and SMG12.
Fourth, Pontic Greek do LV JHQXLQHO\ QRQ'OLQNHG  DV VKRZQ E\ LWV FRQWUDVW WR
'OLQNHGpion fai ¶ZKDWIRRG·F52Idoxna, on the other hand, is aggressively non-
'OLQNHG LQ WKH VHQVH RI 3HVHWVN\·V  ¶DJJUHVVLYHO\ QRQ'OLQNHG wh-SKUDVHV· DV
 1 This form, namely tLVDOVRUHFRUGHGE\'DZNLQVIRU5RPH\NDRI6DQWDDQGLVHW\PRORJL]HGDV
deriving from tisLQGH˚QLWHwh-HOHPHQWLQ&ODVVLFDO*UHHNThe form GR[QDQGRۦQDQ is also attested in our data. If doxna derives out of do+na then the diachronic 
trajectory of doxna indicates amalgamation of naZLWKDQLQWHUURJDWLYH&KHDG*LYHQWKHVWULFWO\V\QFKURQLF
goal of this article we leave this and other diachronic issues aside.
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VKRZQLQZKHUHDV3RQWLF*UHHNdoLVOHVVVR,QRXUFDVH¶DJJUHVVLYHO\QRQ'OLQNHG·
PHDQVWKDWWKHDQVZHUWRDFDQQRWEHDFRQFUHWHDFWLRQEXWUDWKHUDPRUHJHQHULF
VWDWHRIDˤDLUVZKLFKLVZK\doxna could never be selected with a verb such as make  
FI E H ,Q RWKHUZRUGV52IKDV OH[LFDOL]HG WKH'OLQNLQJSURSHUWLHV WR WKHPD[L-
PXP&UXFLDOO\LQ60*WKLVGLVWLQFWLRQGRHVQRWKROGDVVKRZQLQ, since the same 
whZRUGLVXVHGUHJDUGOHVVRIWKHQRQ'OLQNLQJSURSHUWLHVRIWKHTXHVWLRQIRUSHULSK-
UDVHVPDUNLQJDJJUHVVLYHO\QRQ'OLQNHGHQYLURQPHQWVLQ60*VHH5RXVVRX9ODFKRV	
3DSD]DFKDULRX²
(14) ROf
a. Esi G· HSLWؔHV"
you.)?)?)? what.(?(?(? make.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWGLG\RXPDNH"·
E"'R[QD HSLWؔHV"
what.(?(?(? make.)?(?*)*:*)(?
c. Pion fai HSLWؔH"
Which.(?(?(? food.(?(?(? make.)?(?*)*:*)(?
¶:KLFKIRRGGLGVKHPDNH"·
d. Esi do fai HSLWؔHV"
you.)?)?)? what.(?(?(? food.(?(?(? make.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXPDNH"·
e.   *Esi doxna fai HSLWؔHV"
you.)?)?)? what.(?(?(? food.(?(?(? make.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXPDNH"·
TPG
f. 'R HQGݰHQ"
what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWGLGKHEULQJ"·
TPG
g. Pion fai HSLFHV"
which.(?(?(? food.(?(?(? make.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXPDNH"·
 ROf
a.   Esi doxna DۦDSDV"
you.)?)?)? what.(?(?(?ORYH*)(?
¶:KDWGR\RXORYHLQJHQHUDO"·
b.   (ۦR DۦDSR to porpatima, to WؔLPLԬLQ HPXQHԬH
I.)?)?)? love.1*)(? the.(?(?(? walking.(?(?(? the.(?(?(? sleep.)I)?(?)I)?.its
to maireman...
the.(?(?(? cooking.(?(?(?
¶,ORYHZDONLQJVOHHSLQJFRRNLQJ«·
 SMG
a.   $SRRODRVDPXLSHVDSRIDVLVHVWLԬDIWoDNVLVWHOLND"
2IDOOWKDWPHVDLG*)(?GHFLGHG*)(?ZKDWZLOOPDNH*)(?   in the end
¶2IDOOWKHWKLQJVGLVKHV\RXWROGPHDERXWKDYH\RXGHFLGHGZKLFKRQH
\RXZLOOPDNHLQWKHHQG"·
b.   7LNDQLVWDDSRMHYPDWD"
What.(?(?(?GR*)(?    the       afternoons
¶:KDWGR\RXXVXDOO\GRLQWKHDIWHUQRRQ"·
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3 Wh-patterns and nano-variation in Pontic Greek
In this section, we focus on nano-variation within Pontic Greek (in the way it was con-
GXFWHGLQ0LFKHOLRXGDNLV	6LWDULGRXDDGHWDLOHGGHVFULSWLRQRIDOODWWHVWHGSDW-
terns in the syntax of multiple whSKUDVHVLQ52IDQGEQDQRYDULDWLRQZLWKLQ3RQWLF
LHEHWZHHQ52IDQG73*
3.1 Wh-patterns in Romeyka (ROf)
The major empirical generalisations regarding the distribution of wh-items are: (i) all 
wh-phrases move, in situ spellout is not an option; (ii) as opposed to other MWF languages, 
HYHQ'OQNHGwhSKUDVHVDUHIURQWHGLLLLIWKHUHLVD'OLQNHGwh-phrase, it goes to the 
leftmost position; (iv) even echo whSKUDVHVDUHIURQWHGYSXWWLQJ'OLQNHGwh-phrases 
DVLGH6XSHULRULW\LVREH\HGZLWKRXWH[FOXGLQJVLQJOHSDLULQWHUSUHWDWLRQVYL6XSHULRU-
LW\LVRQO\VXVSHQGHGZLWKWZRRUPRUH'OLQNHGwh-phrases, which can be fronted in any 
order. We illustrate and discuss these observations in turn.
First, all whSKUDVHVREOLJDWRULO\PRYHWRWKHOHIWSHULSKHU\ZKHUHWZRRUPRUH 
wh-phrases (18) can be fronted, with no option to leave any wh-phrase in situ:
 ROf
a. Pios tinan HQGݰH"
who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)?EULQJ*)(?
¶:KREURXJKWZKRP"
b. *Pios HQGݰH WLQDQ"
who.)?)?)? bring.)?(?*)*:*)(? who.(?(?(?.) *O)?
c. Tinan doxna HQGݰHV"
who.(?(?(?.) *O)? what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWGLG\RXHYHUEULQJWRZKRP"·
d. *Tinan HQGݰHV GR[QD"
who.(?(?(?.) *O)? bring.)?(?*)*:*)(? what.(?(?(?
e. Pios mo tinan HUԬH"
who.)?)?)? with who.(?(?(?.) *O)? come.)?(?*)*:*)(?
¶:KRFDPHZLWKZKRP"·
I૚Pios HUԬH mo WLQDQ"
who.)?)?)? come.)?(?*)*:*)(? with who.(?(?(?.) *O)?
(18) ROf
D ࡆPios tinan HQGݰH" HQGݰH"
who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)? what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
¶:KREURXJKWZKDWWRZKRP"
E ࡆ2<XVL˚V tin Ilaidan ۦDOHPLQ HQGݰH
WKH<XVX˚V)?)?)? the.(?(?(? Ilaida.(?(?(? pencil.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
¶<XVX˚VEURXJKW,ODLGDDSHQFLO·
In the data considered so far, it is not in principle clear if the ungrammatical options 
LQH[HPSOLI\ WKHXQDYDLODELOLW\RISRVWYHUEDOSRVLWLRQV IRUwh-) non-subjects, due 
WR ¶VRPHGHJUHH·RI29 for instance, or indeed the unavailability of wh-in-situ. Let us 
˚UVWGHDOZLWKWKHIRUPHUTXHVWLRQQDPHO\ZKHWKHUWKH0:)LQ52ILVDFRQVHTXHQFH
0LFKHOLRXGDNLV	6LWDULGRX²LQDSUHOLPLQDU\GLVFXVVLRQRIKHDGGLUHFWLRQDOLW\LQ5RPH\NDQRWHWKDWDSDUWIURPWKH'3ZKLFKLVKHDG˚QDOLFDVLQ73*WKHUHLVVRPHLQGLFDWLRQWKDWWKH93FDQEHVXSHU˚FLDOO\KHDG˚QDODVZHOOLD²EZLWKRXWKRZHYHUH[FOXGLQJXQPDUNHG92RUGHUV2XUZRUNLQJK\SRWKHVLVKHUHLVWKDW52ILVXQGHUO\LQJO\92ZLWK29DULVLQJLQDOOPRVWFRQWH[WVZLWKREMHFWVSUHVHQWHGDVQHZDQGFRQWUDVWLYHLQIRUPDWLRQSRVVLEO\DOVRLQ˜XHQFHGE\LWVFRQWDFWZLWK7XUNLVKWKRXJKZHGRQRW
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RI¶VRPHGHJUHHRI29·VLQFHWKLVPD\EHUHOHYDQWLQWKHFDVHRI52IJLYHQLWVSUHYLRXVO\
QRWHG29¶WHQGHQF\·3XWGLˤHUHQWO\IURPDW\SRORJLFDOSHUVSHFWLYHLQDQ29ODQJXDJH
it is not clear how there can be any other option other than having all wh-phrases pre-
cede the verb. In the case of MWF languages like Bulgarian this has never been an issue 
VLQFH%XOJDULDQLV92EXWZKDWDERXWODQJXDJHVVXFKDV/DWLQ&ODVVLFDO*UHHNZKLFKDUH
FRQVLGHUHGWREH29":HWKHUHIRUHQHHGVRPHGLDJQRVWLFIRUGLVFULPLQDWLQJEHWZHHQ92
0:)ODQJXDJHVDQG290:)ODQJXDJHV:HDVVXPHWKDWLQDQ29QRQ0:)ODQJXDJH
VKRXOGEHSRVVLEOHEXWQRW&UXFLDOO\WKLVLVQRWWRVD\WKDWLVQHYHUSRV-
sible in a MWF language. In fact, it is possible to split (i.e., separate) fronted wh-phrases 
DVLQLQODQJXDJHVRIWKH6HUER&URDWLDQW\SHVHH5XGLQ6WMHSDQRYLǤ
ZKLFKDUHERWK0:)DQG92WKRXJKQRWLQODQJXDJHVRIWKH%XOJDULDQW\SH,WLVWKXVWKH
DYDLODELOLW\RIWKDWVHUYHVDVDVDIHGLDJQRVWLFIRU0:)ZKLOHWKHXQDYDLODELOLW\RI
LVDVX˞FLHQWWKRXJKQRWQHFHVVDU\FRQGLWLRQIRU0:)LQD92ODQJXDJH
(19) 29non-MWF language
WH1 XP WH  V 92MWF language
WH1 WH XP  V
7KHSUHGLFWLRQ VHHPV WREHERUQHRXW LQHJ/DWLQ DQ299˚QDO ODQJXDJHZLWKQR
0:)ZKLFKDOORZVIRUWKHHTXLYDOHQWRIEXWQRWDVVKRZQLQ
 Latin
a. Quis hoc TXDQGRIDFLHW"
who.)?)?)? that.(?(?(? when    make.(?*O*:*)(?
¶:KRZLOOPDNHWKDWZKHQ"·
b.   *Quis quando hoc IDFLHW"
Who.)?)?)? when    that.(?(?(? make.(?*O*:*)(?
2QWKHRWKHUKDQGLQDWUXO\0:)ODQJXDJHLVH[SHFWHGWREH˚QH$GGLWLRQDOO\
DODQJXDJHRIWKH%XOJDULDQW\SHLVDOVRGLˤHUHQWLDWHGE\UXOLQJRXW7KHIDFWWKDWLQ
52ILVWKHRQO\JUDPPDWLFDORSWLRQFRQ˚UPVWKHSUHGLFWLRQWKDWWKH0:)LQ52ILV
QRWDQDUWHIDFWRI29EXWUDWKHUDQLQVWDQWLDWLRQRIWUXHPXOWLSOHwh-movement.
 ROf
a. *Tinan  esi doxna HQGݰHV"
who.(?(?(?.) *O)? you.)?)?)? what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
b. (Esi) tinan doxna (esi) HQGݰHV"
you.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)? what.(?(?(? you.)?)?)? bring.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWGLG\RXEULQJWRZKRP"·
explore this here in any detail (for a discussion of word order and its interaction with information structure, VHH6LWDULGRX	.DOWVDDQG1HRFOHRXVLQSUHSIRU73*DQG52IUHVSHFWLYHO\
(i)  ROf 0LFKHOLRXGDNLV	6LWDULGRX²
 a. kilon     exo.
  dog.(?(?(? have.1*)(?  ¶,KDYHDGRJ· E 20HKPHWLVWLQ$LؔHSVRPLQHȾRWؔHQ
  the.)?)?)? Mehmet.)?)?)? the.(?(?(?$LؔH(?(?(? bread.(?(?(? give.)?(?*)*:*)(?  ¶0HKPHWJDYHEUHDGWR$LؔH· F 7X]XWRۦOLWؔLQSRODDۦDSR
  the.(?(?)? animal.(?(?)? the.)?)?)? milk.)?)?)? much like.1*)(?
  I very much like the milk of the cow.·
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6HFRQGLQ52IHYHQ'OLQNHGwhSKUDVHVKDYHWREHIURQWHGLQWKHVDPHZD\DV
QRQ'OLQNHGwhSKUDVHVGRDVWKHXQJUDPPDWLFDOLW\RIDQin situ'OLQNHGwh-phrase 
LQGLFDWHVLQE
 ROf
a. Pion faii pios epiten=æi"
which.(?(?(? food.(?(?(? who.)?)?)? make.)?(?*)*:*)(?=it
¶:KRPDGHZKDWIRRG"·
b.  *pios epiten pion IDL"
who.)?)?)? make.)?(?*)*:*)(? which.(?(?(? food.(?(?(?
c. Pion fai pion pati HSLWؔH"
which.(?(?(? food.(?(?(? which.)?)?)? woman.)?)?)? make.)?(?*)*:*)(?
¶:KLFKZRPDQPDGHZKDWIRRG"·
7KLUGLQ52IZKHQDQ\RQHRIWKHwhSKUDVHVLV'OLQNHGUHIHUHQWLDOLWKDVWRDSSHDULQ
WKHOHIWPRVWSRVLWLRQ$'OLQNHGwhSKUDVHPD\DOVROLFHQVHFRRFFXUZLWKDFRLQGH[HG
UHVXPSWLYHFOLWLFHYHQLQVKRUWPDWUL[TXHVWLRQVDMXVWOLNHRWKHUEDVHJHQHUDWHG
;3VHJ&//'WRSLFVDQGXQOLNHQRQUHIHUHQWLDOQRQ'OLQNHGwhSKUDVHV²FRQVLGHU
 ROf
a. Background:
$ȾDWؔHNDSROD faia in, pola SDWؔLȾ  i
here        many.(?(?(? food.)?)?)?EH)?)ç many women.)?)?)?EH)?)ç
¶7KHUHDUHPDQ\GLVKHVKHUHPDQ\ZRPHQDUHKHUH·
b. Question:
Pion faii  'OLQNHGSLRV 'OLQNHGLQWKHFRQWH[WHSLWؔHQ  i"
which.(?(?(? food.(?(?(? who.)?)?)? make.)?(?*)*:*)(?=it
¶:KRPDGHZKDWIRRG"·
c. $QVZHU
To xavitin epika HۦR
the.)?)?)? pudding.(?(?(? make.)?(?*)*:.1*)(? I.)?)?)?
to NDUWR˜LQ epiten i $LؔH
the.(?(?(? potato.(?(?(? make.)?(?*)*:*)(? the.)?)?)?$\ؚH)?)?)?
to seker-pare epiten i Miriam.
the.(?(?(? cake.(?(?(?   make.)?(?*)*:*)(? the.)?)?)? Miriam.)?)?)?
¶,PDGHWKHSXGGLQJ$LؔHPDGHWKHSRWDWRGLVK0LULDPPDGHWKHFDNH·
Fourth, echo questions too require whPRYHPHQWWKHUHIRUHWKHUHDSSHDUVWREHQR
wh-in-situLQ52IDWDOO
 &RQWH[W$¶0HKPHWORYHV$\ؚH·
ROf
a. 'R[QDLSHV"3LRV tinan DۦDSDL"
who.)?)?)? who.(?(?(?ORYH*)(?
¶:KRORYHVZKRP"·RNRQERWKGHIDXOWDQGHFKRLQWHUSUHWDWLRQ
b.  *'R[QDLSHV" Pios DۦDSDL WLQDQ"
who.)?)?)?ORYH*)(? who.(?(?(?.) *O)?
¶:KRORYHVZKRP"·RQERWKGHIDXOWDQGHFKRLQWHUSUHWDWLRQ
&RQWH[W%¶$\ؚHEURXJKWPLONWR0HKPHW·
c. Tinan doxna HQGݰHQ" Kala ut   ekusa.
who.(?(?(? what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? well )?(?(? hear.)?(?*)*:.1*)(?
¶:KDWGLGVKHEULQJWRZKRP",GLGQ·WKHDUZHOOHQRXJK·
   (ok on both default and echo interpretation)
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)LIWKZLWKUHJDUGWR6XSHULRULW\HˤHFWV LQ52I WKHVHDUHRQO\VHQVLWLYHWR'OLQNLQJ
0RUHVSHFL˚FDOO\ZKHQDOO IURQWHGwhSKUDVHVDUHQRQ'OLQNHGwh-fronting is strictly 
RUGHUSUHVHUYLQJDVVKRZQLQ
 ROf
a. Pios tinan pote H˚OLVH"
who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)? when kiss.)?(?*)*:*)(?
¶:KRNLVVHGZKRPDQGZKHQ"·
b.  *Tinan               > pios
who.(?(?(?.) *O)? > who.)?)?)?
c.  *Pote   > pios
when > who.)?)?)?
d. *Pote   > tinan
when > who.(?(?(?.) *O)?
e.  *GR[QD!WLQDQ"
what.(?(?(? > who.(?(?(?(?(?*:.) O)?
,QWHUHVWLQJO\ DV  VKRZV 52I H[KLELWV 6XSHULRULW\ HˤHFWV HYHQ EHWZHHQ WKH VHF-
ond highest and other lower whSKUDVHV0RUHRYHULQ52Iecho wh-phrases also exhibit 
6XSHULRULW\HˤHFWVDVVKRZQLQ
 &RQWH[W¶0HKPHWEURXJKWPDQ\FRZVWR$\ؚH·
ROf
a. Q: Tinan doxna HQGݰHV" Kala ut ekusa.
who.(?(?(?.) *O)? what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? well )?(?(? hear.)?(?*)*:.1*)(?
¶:KDWGLG\RXEULQJWRZKRP",GLGQ·WKHDUZHOOHQRXJK·
b. Q: *'R[QD tinan HQGݰHV" Kala ut ekusa.
what.(?(?(? who.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? well )?(?(? hear.)?(?*)*:.1*)(?
)XUWKHUPRUHDQGLOOXVWUDWHWKHSRVVLELOLW\RIKDYLQJ6XSHULRULW\HˤHFWVLQHPEHGGHG
DQGORQJGLVWDQFHHQYLURQPHQWVUHVSHFWLYHO\LQ52IVHHDOVREEHORZIRUVKRUWTXHVWLRQV
ZLWKRYHUW&ZKLFKLVFRPSDWLEOHZLWK%RؔNRYLǤ·VWDFLWDVVXPSWLRQWKDWDODQJXDJHPD\ODFN
a strong [+wh@LQ&DQGWKHUHIRUHREOLJDWRU\IURQWLQJ6XSHULRULW\LQVKRUWGLVWDQFHQXOO¬&
PDWUL[TXHVWLRQVOLNH)UHQFK6HUER&URDWLDQDQGKDYHVXFKDVWURQJ>wh@&LQRYHUW&
HPEHGGHGDQGORQJGLVWDQFHFRQWH[WVEXWQRWYLFHYHUVDLHREOLJDWRU\IURQWLQJ6XSHULRULW\
LQQXOO¬&VKRUWPDWUL[TXHVWLRQVDOVRHQWDLOVVXFKHˤHFWVLQWKHODWWHUFRQWH[WV
 Embedded questions
ROf
a. $V terume pios tinan LȾH
)?)?)?*:.)?)?*: see.1)?)ç who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)? see.)?(?*)*:*)(?
¶/HWXVVHHZKRVDZZKRP·
b. (ۦR ti ksero pios tinan HQGݰH
I.)?)?)? )?(?(? know.1*)(? who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)? bring.)?(?*)*:*)(?
¶,GRQ·WNQRZZKREURXJKWZKRP·
c. *(ۦR ti ksero tinan pios HQGݰH
I.)?)?)? )?(?(? know.1*)(? who.(?(?(? who.)?)?)? bring.)?(?*)*:*)(?
¶,GRQ·WNQRZZKREURXJKWZKRP·
d. (ۦR ti ksero pion kitapin pion pati
I.)?)?)? )?(?(? know.1*)(? what.(?(?(? book.(?(?(? which girl.)?)?)?
HQGݰH'OLQNHG
bring.)?(?*)*:*)(?
¶,GRQ·WNQRZZKLFKJLUOEURXJKWZKLFKERRN·
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 Long distance (multiple) wh-questions
ROf
Tinan pote ipes LȾHV"
who.(?(?(?.) *O)? when say.)?(?*)*:*)(? see.)?(?*)*:*)(?
¶:KRPGLG\RXVD\\RXVDZZKHQ"·
)LQDOO\ZKHQPRUHWKDQRQHDOOIURQWHGwhSKUDVHVDUH'OLQNHGLQZKLFKFDVHWKH\
REOLJDWRULO\JLYHULVH WRSDLUOLVW UHDGLQJV WKHQ6XSHULRULW\HˤHFWVDUHVXVSHQGHGFDQ-
FHOOHGDOWRJHWKHU²FRQVLGHUFEDQGGDERYH2QWKHFRQWUDU\DJHQXLQHO\
DJJUHVVLYHO\QRQ'OLQNHGwhHOHPHQWFDQQHYHUEHWKHOHIWPRVWIURQWHGSKUDVH
 ROf
a. Pion SHȾDQ doxna HQGݰHV"
which.(?(?(? boy.(?(?(? what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWGLG\RXEULQJWRZKLFKER\"·
b.  *'R[QD {pion SHȾDQ pote} HQGݰHV"
what.(?(?(? which.(?(?(? boy.(?(?(? when bring.)?(?*)*:*)(?
3.2 Nano-variation in Pontic Greek wh-fronting
Turning our attention now to nano-variation within the Pontic Greek varieties, namely 
52I DQG 73* VHH 0LFKHOLRXGDNLV 	 6LWDULGRX  IRU RWKHU 5RPH\ND YDULHWLHV DQG
6LWDULGRX IRU DSK\ORJHQHWLF WUHHRI WKH3RQWLF*UHHN ODQJXDJHJURXSZHQRWH
˚UVWWKDWWKHUHDUHVWURQJO\JUDPPDWLFDOLVHG>²KXPDQ@UHVWULFWLRQVLQ52IDQG
ZKHUHDVWKHVHDUHDEVHQWIURP73*DQG,QWKHODWWHUWKHp-series and the 
t/d-series mainly mark case distinctions (p-: nominative, t/d-: accusative, in animates), 
QRW>²KXPDQ@DVLQWKHIRUPHU
 ROf
a. Tinan DۦDSDV"
who.(?(?(?.) *O)?ORYH*)(?
¶:KRPGR\RXORYH"·
Eࡆ$ۦDSR ton tiri=m.
love.1*)(? the.(?(?(? father.(?(?(?=my
¶,ORYHP\IDWKHU·
 TPG
Dࡆ Tinan DۦDSDV"
who.(?(?(?ORYH*)(?
¶:KRPGR\RXORYH"·
EࡆTon kiri=m DۦDSR
the.(?(?(? father.(?(?(?=my love.1*)(?
¶,ORYHP\IDWKHU·
 ROf
Dࡆ Pion DۦDSDV"
what.(?(?(?ORYH*)(?
¶:KDWGR\RXORYH"·
Eࡆ$ۦDSR ta ]D
love.1*)(? the.(?(?(? animals.(?(?(?
¶,ORYHWKHDQLPDOV·
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 TPG
Dࡆ Tinan DۦDSDV"
what.(?(?(?.) *O)?ORYH*)(?
¶:KDWGR\RXORYH"·
EࡆTa YXȾ  DۦDSR
the.(?(?(? cows.(?(?(? love.1*)(?
¶,ORYHFRZV·
)RU D PRUH GHWDLOHG VXPPDU\ RI WKH GLVWULEXWLRQ DQG UHVKXˡLQJ RI >²KXPDQ@ 
>²DQLPDWH@GLVWLQFWLRQVLQWKH3RQWLF*UHHNYDULHWLHVDOVRLQFOXGLQJJHQXLQHO\QRQ'
OLQNHGHOHPHQWVDQGDEVWUDFWLQJDZD\IURPWKHPLQLPDOGLˤHUHQFHVEHWZHHQVLQJXODU
DQGSOXUDOFRQVLGHU7DEOHWKHGLˤHUHQFHVEHWZHHQWKHWZRYDULHWLHVZLWKUHVSHFWWR
the distribution of p- and t- are marked in bold). This picture is also consistent with 
>²KXPDQ@UHVWULFWLRQVIRXQGLQWKH3RQWLF*UHHN&DVHV\VWHPVHHDOVR'UHWWDV
Pontic Greek Variety Case +Human –Human –Animate Non-D-linked
ROf Nom pios/tš pion do –
Acc tinan pion do doxna/doɣna
Gen tinos tinos pion –
TPG Nom pios Pios do do
Acc tinan tinan do do
Gen tinos tinos pion do/pion
Table 3: ±human/±animate distinctions in wh-elements across Pontic Greek varieties.
6HFRQGLQ52IZHREVHUYHWKHSUHVHQFHRIWKH7XUNLVKLQWHUURJDWLYHSDUWLFOHmI (though 
ZLWKRXWYRZHOKDUPRQ\LQ52ILQLLQGLUHFWTXHVWLRQVDZKHUHKRZHYHULWVHHPV
WREHRSWLRQDODVVKRZQLQEVHH'DZNLQV3DSDGRSRXORV
    7RPEDLGLV   IRU 3RQWLF *UHHN DQG %D ?ULDoLN IRU
&DSSDGRFLDQLLGLUHFWTXHVWLRQVRIWRWDOLJQRUDQFHDVVKRZQLQF²F·&UXFLDOO\WKLV
LQWHUURJDWLYHSDUWLFOHLVFRPSOHWHO\DEVHQWIURP73*
 ROf
Dࡆ Esi ekseris mi pios tinan DۦDSDL"
you.)?)?)?NQRZ*)(? )I)?*:(?)?)?)?*: who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)?ORYH*)(?
¶'R\RXNQRZZKRORYHVZKRP"·
b. Esi ekseris pios tinan HQGݰH"
you.)?)?)?NQRZ*)(? who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)? bring.)?(?*)*:*)(?
¶'R\RXNQRZZKREURXJKWZKRP"·
c. 2 $OLV tin $LؔH DۦDSD PL"
the.)?)?)?$OLV)?)?)? the.(?(?(?$\ؔH(?(?(?ORYH*)(? )I)?*:(?)?)?)?*:
¶'RHV$OLVORYH$\ؔH"·
F· Tain mi DۦDSDV"
tea.(?(?(? )I)?*:(?)?)?)?*:ORYH*)(?
¶'R\RXOLNHWHD"·
d.  *Pios tinan DۦDSDL PL"
who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)?ORYH*)(? I)?*:(?)?)?)?*:
¶:KRORYHVZKRP"·
 TPG
a. Esi ekseris pios tinan DۦDSD"
you.)?)?)?NQRZ*)(? who.)?)?)? who.(?(?(?.) *O)?ORYH*)(?
¶'R\RXNQRZZKRORYHVZKRP"·
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b. 2 <XUDV DۦDSD tin $QDVWD"
the.)?)?)?<XUDV)?)?)?ORYH*)(? the.(?(?(?$QDVWD(?(?(?
¶'RHV<XUDVORYH$QDVWD"·
Third, although TPG exhibits MWF in most contexts, it also allows optional in situ place-
ment of the lower whSKUDVHDQGWKHUHIRUHFRQWUDVWVZLWK52IZKHUH0:)LVDOZD\V
obligatory. The optionality, albeit prima facie striking, is most likely a case of compet-
LQJJUDPPDUVQDPHO\D73*JUDPPDUZLWKV\VWHPDWLF0:)DQGD60*ZLWKRXWRQH
7KHH[LVWHQFHRIFRPSHWLQJJUDPPDUVVHHPVWRUHFHLYHFRQ˚UPDWLRQIURPRWKHUZRUNV
0LFKHOLRXGDNLV	6LWDULGRX6LWDULGRX	.DOWVDZKLFKUHDFKHGWKHFRQFOXVLRQ
WKDWWKH73*LQIRUPDQWV·MXGJPHQWVZHUHVHYHUHO\DˤHFWHGE\60*LQGLFDWLQJWKDWZHDUH
GHDOLQJHLWKHUZLWKKHULWDJHVSHDNHUVLQWKHVHQVHRI6LOYD&RUYDOiQRI73*RUZLWK
DWWULWHG73*VSHDNHUVEHFDXVHRILQWHUIHUHQFHRI60*+RZHYHULWDSSHDUVWKDW0:)LQ
TPG is an option only when there is at most one wh-word of the t/d-series, i.e. when the 
rest or all of them are of the p-series.
 TPG
a. Pios tinan H˚OLVH"
who.)?)?)? who.(?(?(? kiss.)?(?*)*:*)(?
¶:KRNLVVHGZKRP"·
b. Pios H˚OLVH WLQDQ"
who.)?)?)? kiss.)?(?*)*:*)(? who.(?(?(?
¶:KRNLVVHGZKRP"·
c. Pios PHPR tinan HUԬHQ"
who.)?)?)? with who.(?(?(?ZLWKZKR(?(?(? come.)?(?*)*:*)(?
¶:KRFDPHZLWKZKRP"·
d. Pios HUԬHQ PHPR WLQDQ"
who.)?)?)? come.)?(?*)*:*)(? with who.(?(?(?ZLWKZKR(?(?(?
¶:KRFDPHZLWKZKRP"·
)XUWKHUPRUH ZKHQ DQ\ RI WKH UHVW LV QRQ'OLQNHG KHQFH QRW IURP WKH p-series, in 
ZKLFKRQO\WKHQRPLQDWLYHIRUPFDQEHQRQ'OLQNHGLWKDVWREHUHSODFHGE\DIRUP
DOVRXVHGDVDQRQLQWHUURJDWLYHLQGH˚QLWHSURQRXQ LQIDFW OLNHwh-words in Mandarin 
FI+XDQJDQGwhZRUGV LQ&ODVVLFDO*UHHNFI0DWKLHX	6LWDULGRX LD
DQGLQ52IDVLQ6RIRULQVWDQFHWKHUHOHYDQWIRUPLQDLVLPDUNHGZLWKD 
ka-  morpheme preceding the interrogative pronoun (ka+tinan), arguably lack a strong 
[wh]-feature, and thus may only appear in situ 7KXV LQ  DQ\ RSWLRQDOLW\ LV FDQ-
celled and instead wh-in situ is the only option for the prepositional indirect object 
whSKUDVH 7KLV VKDUSO\ FRQWUDVWV ZLWK 52I ZKHUH 0:) WULYLDOO\ REWDLQV LQ WKH VDPH
FRQWH[WDVVHHQLQDERYHLLDSUHSRVLWLRQDOLQGLUHFWREMHFWUDWKHUWKDQDQDFFXVD-
tive form, cf. tinan ¶ZKRP·ZKLFKLVWKHIRUPRQHZRXOGH[SHFWLQ52I7KLVLVEHFDXVH
52IGRHVQRWDOORZSUHSRVLWLRQDOLQGLUHFWREMHFWVXQOLNH73*VHH0LFKHOLRXGDNLV
0LFKHOLRXGDNLV	6LWDULGRX
 TPG
a. 'R HQGݰHV VHNDWLQDQ"
what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? to someone.(?(?(?
¶:KDWGLG\RXEULQJWRZKRP"·
b. *'R se katinan HQGݰHV"
what.(?(?(? to someone.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
c.  *6HNDWLQDQ HQGݰHV GR"
to someone.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? what.(?(?(?
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$OVR LQWKHDEVHQFHRIQRQQRPLQDWLYHp-words that do not take NP complements, it 
VHHPVWKDW73*PD\HPSOR\GHPRQVWUDWLYHSURQRXQVDVVXEVWLWXWHVIRU'OLQNHG13OHVV
whSKUDVHVDVLQFIRUWKHOLQNEHWZHHQGHPRQVWUDWLYHVDQGwhHOHPHQWVVHH'LHVVHO 
7KHVDPHKROGVIRU52IDVVKRZQLQI+RZHYHUL73*DOORZVWKHPRQO\in 
situEZKHUHDVLQ52IWKH\KDYHWREHSUHYHUEDODQGLLLQOLQHZLWKWKHV\QWD[RI
double-object constructions TPG allows indirect object PPs, the underlying c-command 
UHODWLRQVKLS EHLQJ GLUHFW REMHFW!33 0LFKHOLRXGDNLV  EXW OLNH 52I LW DOVR KDV
accusative indirect objects, even though again tinan is not allowed in the presence of 
DQRWKHUQRQ'OLQNHGDFFXVDWLYHVRZHREVHUYHWKDWtinan ¶ZKRP·LVQRWSUHIHUUHGDV
WKHDFFXVDWLYHFDVHPDUNHGLQGLUHFWREMHFWDRULQVLGHD33FFRPPDQGHGE\DQRQ
'OLQNHGGLUHFWREMHFWEDQGLQVWHDGPD\EHUHSODFHGE\aton ¶KLP·FZKHQ 
QRQOLQNHG D VWUDWHJ\ DOVR FRPSDWLEOH ZLWK GRXEOLQJ H FI UHVXPSWLYH FOLWLF
GRXEOLQJZLWK'OLQNHGwhSKUDVHVLQ52IDQGLLLLQ73*LQPXOWLSOHwh-questioning of 
a double object, i.e. double accusative, construction, do is replaced by kat¶VRPHWKLQJ·
DVVKRZQLQG
 TPG
a. *'R HQGݰHQ WLQDQ"
what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? who.(?(?(?
b. *Pios NDW· HQGݰHQ VHWLQDQ"
who.)?)?)? something.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? to who.(?(?(?
c. 'R HQGݰHV DWRQ"
what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? him
¶:KDWGLG\RXEULQJWRZKLFKRQHRIWKHP"·
d. Pios NDW· HQGݰHQ DWRQ 'OLQNHG"
who.)?)?)? something.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? him
¶:KREURXJKWZKDWWRZKRP 'OLQNHG"·
e. $WRQ pios HIHUHQ DWRQ 'OLQNHG"
who.(?(?(? who.)?)?)? bring.)?(?*)*:*)(? KLP&/4
¶:KREURXJKWZKRPZKLFKRQHRIWKHP 'OLQNHG"·
ROf 4
f. $WHQDQDWRQDQ doxna HȾRWؔHV"
KHUKLP what.(?(?(? give.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWGLG\RXJLYHWRZKRP"·
&UXFLDOO\tinan¶ZKRP·EHFRPHVSRVVLEOHDJDLQLQ73*ZKHQWKHUHLVDwh-element of 
the pVHULHVVXFKDVDQRWKHU'OLQNHGwhSKUDVHDVLQDZKHUHDVLQLWV'OLQNHGIRUP
it usually goes back to the prepositional form (se pion peðan¶WRZKLFKER\·UDWKHUWKDQ
pion peðan¶ZKLFKER\·²FRPSDUHEDQGWKHEDUHO\JUDPPDWLFDOFLQWHUHVWLQJO\
WKHEDUH SURQRPLQDO'OLQNHGIRUPLV˚QHLQWKH,2'2RUGHULQH
 TPG
a. Pion fain tinan HȾHFHV"
which.(?(?(? food.(?(?(? who.(?(?(? give.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXJLYHWRZKRP"·
b. Pion fain se pion SHȾDQ HȾHFHV"
which.(?(?(? food.(?(?(? to which.(?(?(? boy.(?(?(? give.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXJLYHWRZKLFKER\"·
 4 For an analysis of the pronomimal atonDVDZHDNRUHQFOLWLFSURQRXQVHH0LFKHOLRXGDNLVDQG6LWDULGRXDQG&KDW]LN\ULDNLGLV
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F"Pion fain pion patin HȾHFHV"
which.(?(?(? food.(?(?(? which.(?(?(? woman.(?(?(? give.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXJLYHWRZKLFKZRPDQ"·
d. Pion pati pion fain HȾHFHV"
which.(?(?(? girl.(?(?(? which.(?(?(? food.(?(?(? give.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXJLYHWRZKLFKJLUO"·
e. Pios NDW· engen DWRQ 'OLQNHG"
who.)?)?)? something.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? him
¶:KREURXJKWZKDWIRUZKRP 'OLQNHG"·
5HJDUGLQJ'OLQNHGwh-phrases of the p-series potentially taking NP complements, we 
observe that in TPG, when pios, the subject interrogative pronoun (which may be either 
'OLQNHGRUQRQ'OLQNHGFRRFFXUVZLWKD'OLQNHGwh-phrase, only pios¶ZKR·PRYHV
ZKHUHDVWKH'OLQNHGwh-phrase stays in situ (41c) which as already said is possible due 
WRLQWHUIHUHQFHRIWKH60*SDWWHUQ
(41) TPG
a. $ȾDFHNDSROD faia in, pola ۦDULȾHV in.
here       many.)?)?)? foods.)?)?)?EH)?)ç many.)?)?)? women.)?)?)?EH)?)ç
¶+HUHWKHUHDUHPDQ\IRRGVWKHUHDUHPDQ\ZRPHQ·
E"Pion fain pios HSLNHQ"
which.(?(?(? food.(?(?(? who.)?)?)? make.)?(?*)*:*)(?
c. Pios epiken pion IDLQ"
who.)?)?)? make.)?(?*)*:*)(? which.(?(?(? food.(?(?(?
¶:KRPDGHZKDWIRRG"·
d. To xavits epik=ato HۦR to NDUWR˜LQ
the.(?(?(? pudding.(?(?(? make.)?(?*)*:.1*)(?=it.(?(?(? I.)?)?)? the.(?(?(? potato.(?(?(?
epicen=ato i Paresa, to pirox epicen=ato
make.)?(?*)*:*)(?=it.(?(?(? the.)?)?)? Paresa.)?)?)? the dumpling.(?(?(?PDGH*)(?
L૚૚૚.OHRQD
the.)?)?)? Kleona.)?)?)?
¶,PDGHWKHSXGGLQJ3DUHVDPDGHWKHSRWDWRGLVK.OHRQDPDGHWKHGXPSOLQJ·
$OVRZKHQWKHUHDUHWZR'OLQNHGwh-phrases in TPG: (i) a subject wh-'OLQNHGSKUDVH
DOZD\VSUHFHGHVDQ\RWKHU'OLQNHGSKUDVHDLLWKH\ERWKKDYHWREHREOLJDWRULO\
IURQWHGD²FDQGLLLH[KLELWZHDNVXSHULRULW\HˤHFWVE
 TPG
a. Pios ۦDUL pion fain HSLFHQ"
who.)?)?)? woman.)?)?)? which.(?(?(? food.(?(?(? make.)?(?*)*:*)(?
¶:KLFKZRPDQPDGHZKDWIRRG"·
E"Pion fain pion patin HȾHFHV"
which.(?(?(? food.(?(?(? which.(?(?(? woman.(?(?(? give.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXJLYHWRZKLFKZRPDQ"·
c. Pion pati pion fain HȾHFHV"
which.(?(?(? woman.(?(?(? which.(?(?(? food.(?(?(? give.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXJLYHWRZKLFKZRPDQ"·
0RUHRYHU D GLUHFW REMHFW 'OLQNHG whSKUDVH DOZD\V SUHFHGHV D EDUH QRQ'OLQNHG 
whSKUDVHDRUSUHSRVLWLRQDOLQGLUHFWREMHFW'OLQNHGwhSKUDVHE
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 TPG
a. Pion fain tinan HȾHFHV"
which.(?(?(? food.(?(?(? who.(?(?(? give.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXJLYHWRZKRP"·
b. Pion fain se pion SHȾDQ HȾHFHV"
which.(?(?(? food.(?(?(? to who.(?(?(? boy.(?(?(? give.)?(?*)*:*)(?
¶:KDWIRRGGLG\RXJLYHWRZKLFKER\"·
)LQDOO\EDUHQRQ'OLQNHGwh-words of the t/dVHULHVPD\RQO\SUHFHGHEDUH'OLQNHG 
wh-words but are always preceded by wh+NP phrases with p-words (44):
(44) TPG
a. 'R HQGݰHV DWRQ 'OLQNHG"
what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(? him
¶:KDWGLG\RXEULQJWRZKRP 'OLQNHG"·
b. Pios SHȾDV do HQGݰHQ"
which.)?)?)? boy.)?)?)? what.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
¶:KLFKER\EURXJKWZKDW"·
c.  *'R pios SHȾDV HQGݰHQ"
what.(?(?(? who.(?(?(? boy.(?(?(? bring.)?(?*)*:*)(?
7RVXPXSDVIDUDVVXSHULRULW\RUGHULQJHˤHFWVDUHFRQFHUQHG73*DSSHDUVWRH[KLELW
VWURQJVXSHULRULW\HˤHFWVZKHQERWKDOOwhSKUDVHVDUHQRQ'OLQNHGZKLOHLQWKHSUHV-
HQFHRID'OLQNHGSKUDVHZLWKDp-word the following patterns seem to hold: (i) strong 
VXSHULRULW\HˤHFWVLID'OLQNHGSKUDVHFRRFFXUVZLWKDEDUHQRQFRPSOHPHQWHGwh-word 
of the p-series, namely pios¶ZKR·LLVXSHULRULW\LVVXVSHQGHGZLWKWZRRUPRUHwh+NP 
SKUDVHVOLNHLQ52IDQGLQIDFW60*LLLZKHQFRRFFXUULQJZLWKQRQ'OLQNHGSKUDVHV
of the t/d-series, phrases with p-words always precede. More generally, it was shown that 
DOWKRXJKERWK73*DQG52IH[KLELW0:)VXSHU˚FLDOO\WKHIRUPHUVKRZVDFRQVLGHUDEOH
GHJUHHRIRSWLRQDOLW\SRVVLEO\GXHWRFRQWDFWZLWK60*,QWKHDQDO\VLVZKLFKIROORZVZH
PDLQO\IRFXVRQWKH52IGDWDZKLOHWKHZD\FHUWDLQGLVWLQFWLRQVDQGSDWWHUQVJRWUHVKXI-
˜HGLQ73*PD\VKHGIXUWKHUOLJKWRQZKDWVHHPVWRFRQVWLWXWHDGLVWLQFWDQGFRQVLVWHQW
type in the typology of multiple questions.
4 Recasting the existing MWF typology
In this section we present our proposal which consists of: (i) the postulation of a fourth 
W\SHRID0:)ODQJXDJHJLYHQWKDW52ILVGLˤHUHQWIURPDOORWKHU0:)ODQJXDJHVDVZHOO
DVRIIRXUWKQRQ0:)RQHQDPHO\60*LLGHULYLQJWKHIRXUWKW\SHIURPWKHLQWHUDFWLRQ
of focus with wh-syntax.
4.1 A fourth type
$VD˚ UVWVWHSZHQHHGWRHVWDEOLVKZKHWKHU52IFDQ˚ WXQGHUWKHH[LVWLQJ0:)W\SRORJ\
RUZKHWKHU52ILVGLˤHUHQWIURPRWKHUNQRZQW\SHVRI0:)7RDVVHVVWKLVFRQVLGHU
Table 4 which presents the properties for each type of known MWF languages as well as 
ZKDWZHKDYHDOUHDG\GHPRQVWUDWHGIRU52ILQVHFWLRQ
$FFRUGLQJWR7DEOHLWEHFRPHVFOHDUWKDWDOWKRXJK%XOJDULDQZRXOGEHWKHFORVHVW
0:)ODQJXDJHWRZKLFK52IDOLJQV²VWLOO52IGRHVQRWSDWWHUQSHUIHFWO\ZLWK
%XOJDULDQEHFDXVHRI WZRGLˤHUHQFHV)LUVW LQ52ID'OLQNHGwh-phrase can move 
HYHQDERYHQRQ'OLQNHGwh-subject, e.g. a piosVXEMHFWZKHUHDVWKHVDPHLVQRW
possible over a kojVXEMHFWLQ%XOJDULDQVHH.UDSRYD-DHJHUDVVKRZQ
in (48):
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 Bulgarian
*Kakvo koj kupuva
what   who.)?)?)?EX\*)(?
¶:KREX\VZKDW"·
 ROf
*Tinan pios H˚OLVH"
who.(?(?(?.) *O)? who.)?)?)?NLVVHG*)(?
¶:KRNLVVHGZKRP"·
 ROf
a. pion faii pios epiten=æi"
which food who.)?)?)?PDGH*)(?=it
¶:KRPDGHZKDWIRRG"·
b.  *pios pion fai HSLWؔHQ"
who.)?)?)? which food.(?(?(?PDGH*)(?
(48) Bulgarian .UDSRYD	&LQTXH
D"Koja studentka koj te L]SLWD"
which student     who will examine.*)(?
b. Koj koja studentka te L]SLWD"
who which student     will examine.*)(?
¶:KRZLOOH[DPLQHZKLFKVWXGHQW"·
6HFRQG OLNH RWKHU 0:) ODQJXDJHV 52I DOVR DOORZV VLQJOH SDLU UHDGLQJV EXW XQOLNH
PDQ\RIWKHVHODQJXDJHVHJ6HUER&URDWLDQ5XVVLDQ3ROLVK5RPDQLDQVHH%RؔNRYLǤ
 WKHVHUHDGLQJVOLNHDOOFRQVWUXFWLRQVZLWKH[FOXVLYHO\QRQ'OLQNHGwh-phrases) 
DUHFKDUDFWHULVHGE\VWULFW6XSHULRULW\HˤHFWVDQGYV
(49) &RQWH[W
ROf>6XSHULRULW\VLQJOHSDLU@
(ۦR ekusa is NDW· DۦRUDVHQ
I.)?)?)? hear.)?(?*)*:.1*)(? one something.(?(?(? buy.)?(?*)*:*)(?
ama ut eporesa evrini {pios doxna}
but  )?(?(? can.)?(?*)*:*)(?˚QGRXW)I)?(? {who what}
ROf>6XSHULRULW\VLQJOHSDLU@
^GR[QDSLRV`DۦRUDVHQ
^ZKDWZKR`EX\)?(?*)*:*)(?
¶,KHDUGVRPHRQHERXJKWVRPHWKLQJEXW,FRXOGQ·W˚QGRXWZKRERXJKWZKDW·
Properties Russian Serbo-Croatian Bulgarian Romeyka
Superiority with
Short-distance matrix, null C
No No Yes Yes
Superiority with Long-distance/
Embedded/
Overt C
No Yes Yes Yes
Superiority with second-third etc. 
wh-phrases
No No No Yes
Obligatory fronting of D-linked  
wh-phrases
No No No Yes
Single-pair readings Yes Yes No Yes
Superiority with single-pair readings No No N/A Yes
Table 4: Romeyka against the existing MWF typology.
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 Polish>²6XSHULRULW\VLQJOHSDLU@IURP%RؔNRYLǤ
a. Kto co NXSLѰ"
who what buy.)?(?*)*:*)(?¶:KRERXJKWZKDW"·
b. &R kto NXSLѰ"
what who buy.)?(?*)*:*)(?¶:KDWZDVERXJKWDQGE\ZKR"·
 Romanian >6XSHULRULW\²VLQJOHSDLU@IURP%RؔNRYLǤ
a. &LQH ce a FXPSýUDW"ZKRZKDWKDYH*)(? buy.)?(?*)*:*)(?¶:KRERXJKWZKDW"·
b. * &H cine  a FXPSýUDW"ZKDWZKRKDYH*)(? buy.)?(?*)*:*)(?¶:KDWZDVERXJKWDQGE\ZKR"·
*LYHQWKHVHGLˤHUHQFHVWKHWKHRUHWLFDODVVXPSWLRQVWKDWGHULYH0:)RIWKH%XOJDULDQ
type, namely movement of one, the highest, whSKUDVHWR6SHF&IROORZHGE\SRWHQWLDOO\ 
PXOWLSOHXQRUGHUHGIRFXVPRYHPHQWZRXOGPDNHDWOHDVWWZRZURQJSUHGLFWLRQVLQWKH
FDVHRI52I7KHUHIRUH52ILQGHHGVHHPVWRLQVWDQWLDWHDGLVWLQFWW\SHRI0:)&UXFLDOO\
though, such a solution appears to be challenging for the existing typology since the postu-
lation of another MWF type would create a gap in the otherwise symmetric pairing between 
MWF and their non-MWF counterparts. It follows that the crucial question is whether 
52IFDQEHIRXQGWRFRUUHVSRQGWRDQ\NQRZQQRQ0:)ODQJXDJHVLQFHVXFKD˚QGLQJ
ZRXOGRˤHUIXUWKHUPRWLYDWLRQIRUH[SDQGLQJWKHH[LVWLQJ0:)W\SRORJ\:HDUJXHWKDW
WKHUHLVVXFKDODQJXDJH52ILQIDFWFRUUHODWHVZLWK60*,QZKDWIROORZVZHVKRZ
WKDW60*LVQRWOLNHDQ\RWKHUQRQ0:)ODQJXDJHVIRULQVWDQFH(QJOLVKDQGWKDWZKLOH
multiple questions with more than two whSKUDVHV LQ52IGLˤHU IURP WKRVHRIRWKHU
0:)ODQJXDJHV LQ IDFW WKH\PDWFKWKHEHKDYLRXURI WKHLUFRXQWHUSDUWV LQ60*2XU
arguments are as follows.
)LUVW LQ 60*6XSHULRULW\ LV VHQVLWLYH WR'OLQNLQJDQG VHH DOVR$QDJQRVWRSRXORX
IRUWKHRULJLQDOREVHUYDWLRQZKHUHDVLQ(QJOLVKWKLVLVQRWWKHFDVHG²HDQG
G²H
 a. &RQWH[W$7KHUHZDVDPXUGHUDQGLQVSHFWRU0RQWDOEDQRZDQWVKLVDVVLV-
WDQWWR˚QGRXWZKRZLWQHVVHGWKHLQFLGHQWDQGZKDWWKH\VDZ
SMG
b. Q:0DԬH pjos LȾH WL"
learn.)I)?)? who.)?)?)? see.)?(?*)*:*)(? what.(?(?(?
c.   * 0DԬH ti LȾH SoRV"
learn.)I)?)? what.(?(?(? see.)?(?*)*:*)(? who.)?)?)?¶)LQGRXWZKRVDZZKDW·
d. :KRVDZZKDW"
e. * :KDWGLGZKRVHH"
 a. &RQWH[W%0DU\-DQHDQG%LOOZHUHDVNHGWRFRRNRQHGLVKHDFKIRUDGLQQHU
SDUW\6RZHHQGHGXSKDYLQJODVDJQHPRXVDNDDQG%HLMLQJGXFN(YHU\WKLQJ
was great, but I am wondering:'OLQNHG
b. Q:Telika pços majiepse WL"˚QDOO\ZKR)?)?)? cook.)?(?*)*:*)(? what.(?(?(?
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c. Telika  ti majirepse SoRV"˚QDOO\ZKDW(?(?(? cook.)?(?*)*:*)(? who.)?)?)?¶,QWKHHQGZKRFRRNHGZKDW"
d. )LQDOO\ZKRFRRNHGZKDW"
e.   *)LQDOO\ZKDWGLGZKRFRRN"
6HFRQGLQ60*DQ¶in situ·wh-element is not really in situ$V6LQRSRXORXFRQ-
vincingly shows, the in situ wh-phrases in Greek multiple questions precede all vP-internal 
FRQVWLWXHQWVUHJDUGOHVVRI'OLQNLQJDVVKRZQLQ²
 SMG
Pote DۦRUDVH "R <DQLV ti (o -DQLV"
when buy.)?(?*)*:*)(? the.)?)?)?<DQLV)?)?)? what.(?(?(? the.)?)?)?-DQLV)?)?)?¶:KHQGLG<DQLVEX\ZKDW"· SMG
Pote doulepse "L $QQD pu (i $QQD"
when work.)?(?*)*:*)(? the.)?)?)?$QQD)?)?)? where the.)?)?)?$QQD)?)?)?¶:KHQGLG$QQDZRUNZKHUH"· SMG
Pços LȾH "WLQ ૚WHQLD pu (tin WHQLD"
who.)?)?)? watch.)?(?*)*:*)(? the.(?(?(? movie.(?(?(? where the.(?(?(? movie.(?(?(?¶:KHUHGLGZKRZDWFKWKHPRYLH"·
&UXFLDOO\ LQ(QJOLVKZHREVHUYHWKDW WKH ORZwh-phrase has to follow all vP-internal 
FRQVWLWXHQWVDVVKRZQLQ
 :KRVDZZKHUHWKHPRYLHZKHUH"
7KLUGOLNH52I60*H[KLELWV6XSHULRULW\HˤHFWVHYHQEH\RQGWKHVHFRQGKLJKHVWwh-
SKUDVHVHHسHQHUIRUVLPLODUHˤHFWVLQ7XUNLVK
 SMG
a. Pços DۦRUDVH ti SX"
who.)?)?)? buy.)?(?*)*:*)(? what.(?(?(? where¶:KRERXJKWZKDWZKHUH"·E"Pços DۦRUDVH pu WL"
who.)?)?)? buy.)?(?*)*:*)(? where what.(?(?(?¶:KRERXJKWZKHUHZKDW"·
([DPSOHVOLNHVKRZWKDW52IDOLJQVZLWK60*
 ROf
Pios doxna puteka DۦRUDVH"
who.)?)?)? what.(?(?(? where.there buy.)?(?*)*:*)(?¶:KRERXJKWZKHUHZKDW"·
7KHUHIRUHRQWKHEDVLVRIWKHDERYHDUJXPHQWDWLRQ60*DQG52IPD\FRQVWLWXWHDIRXUWK 
QRQ0:)0:)SDLUJLYHQWKDWQHLWKHU60*LVOLNH(QJOLVKQRULV52IOLNH%XOJDULDQ
$FFRUGLQJWR%RؔNRYLǤ0:)ODQJXDJHVH[KLELW6XSHULRULW\HˤHFWVZKHUHWKHFRU-
responding non-MWF languages require wh-movement. If we disregard the precise target 
RIZKDW%RؔNRYLǤFDOOV¶wh-PRYHPHQW·LHZKHWKHUWKLVLVDXQLTXH&[+wh] position or QRWWKHQWKHUHLVDFOHDUSDUDOOHOLVPEHWZHHQ60*DQG52ILLQ60*DOOwh-phrases 
necessarily move, even echoic ones (which, at most, are moved to the left periphery); 
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LQ52IDOOwh-SKUDVHVDUH IURQWHGHYHQHFKRLFRQHV  LL LQ60*6XSHULRULW\ LV
VHQVLWLYHWR'OLQNLQJLH'OLQNHGwh-phrases in multiple questions tend to stay low, 
QRPDWWHUKRZKLJKWKHLUEDVHSRVLWLRQLVLQ52I'OLQNHGwh-phrases are fronted, but 
DUHQRWVXEMHFWWR6XSHULRULW\LLLVLQJOHSDLUTXHVWLRQVLQ60*UHTXLUHIURQWLQJRIWKH
highest wh-SKUDVHOLNHZLVHLQ52IVLQJOHSDLUTXHVWLRQVREH\6XSHULRULW\7KLVZRXOG
lead us to revise the existing wh-W\SRORJ\DV VKRZQ LQ7DEOH VR WKDW LW LQFOXGHVD
IRXUWKSDLUQDPHO\52I60*7KHLUHTXLYDOHQFHOLHVLQWKDWDQRWKLQJLVUHDOO\OHIW
in situ; and (b) all whPRYHPHQWLVVHQVLWLYHWR6XSHULRULW\H[FHSWZKHQDwh-phrase is 
'OLQNHG
Non-MWF MWF
Chinese Russian
French Serbo-Croatian
English Bulgarian
SMG Romeyka
Table 5: Four types of wh-languages.
0RUHVSHFL˚FDOO\ZHSXWIRUZDUGWKHSURSRVDOWKDW LQERWKGLDOHFWDOJURXSVQDPHO\
60*DQG3RQWLF*UHHN DOO SKUDVHVZKLFK DUH LQKHUHQWO\ QDUURZO\ IRFXVHGQHFHVVDU-
LO\PRYHWRGHVLJQDWHGSHULSKHUDOSRVLWLRQV6LQRSRXORX·VDQDO\VLVUHOLHVRQWKH
assumption that in situ·whSKUDVHVDFWXDOO\PRYHWRWKHORZY3SHULSKHU\VHH%HOOHWWL
LQIDFWWRWKHVDPHSRVLWLRQWKDWSRVWYHUEDOIRFLPRYHWR
 60*
Filise 721 <$1, i Maria 721 -$1,
kiss.)?(?*)*:*)(? the.(?(?(?<DQLV(?(?(? the.)?)?)? Maria.)?)?)? the.(?(?(?<DQLV(?(?(?¶0DULDNLVVHG<$1,6·
$QLPSRUWDQWSUHGLFWLRQRIRXUDQDO\VLVLVWKHQWKDWLQ52IWKH)RFXVSRVLWLRQLQWKHORZ
periphery above the low vP should be unavailable. The prediction is indeed borne out for 
52IIRUWKHVDPHFODLPLQ3RQWLF*UHHNVHH6LWDULGRX	.DOWVD)LUVWFRQVLGHUWKH
XQDYDLODELOLW\RIIRFXVEHORZWKHYHUELQ52ILHDQ\ZKHUHEXWWKHOHIWPRVWSRVLWLRQ
 52I(˚OHVH (*tin $LؔH o $OLV
kiss.)?(?*)*:*)(? the.(?(?(?$\ؚH(?(?(? the.)?)?)?$OLV)?)?)?
(*tin $LؔH
the.(?(?(?$\ؚH(?(?(?¶$OLVNLVVHG$\ؚH·
6HFRQGFRQVLGHUVRPHRIWKHGLDJQRVWLFVLQDQG
 52IDࡆ Pios HUԬH"
who.)?)?)? come.)?(?*)*:*)(?¶:KRFDPH"·
ROfEࡆ 2 Mehmetis HUԬH
the.)?)?)? Mehmetis.)?)?)? come.)?(?*)*:*)(?¶0HKPHWLVFDPH·
ROf  for a few speakers only
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E·ࡆ (UԬH o Mehmetis.
come.)?(?*)*:*)(? the.)?)?)? Mehmetis.)?)?)?¶0HKPHWLVFDPH·
SMG
c.   ,UԬH o Mehmet.
come.)?(?*)*:*)(? the.)?)?)? Mehmet.)?)?)?¶0HKPHWFDPH·
 ROf
a.  2SVH pios HSLH"
yesterday who.)?)?)? leave.)?(?*)*:*)(?¶:KROHIW\HVWHUGD\"·
ROf
b.  2SVH o DȾHOIR P epie.
yesterday the.)?)?)? brother.)?)?)?=my leave.)?(?*)*:*)(?¶<HVWHUGD\P\EURWKHUOHIW·
SMG
c.   ;ԬHV H˚MH o DȾHOIRV mu.
yesterday leave.)?(?*)*:*)(? the.)?)?)? brother.)?)?)? my¶<HVWHUGD\P\EURWKHUOHIW·
,I WKHH[LVWHQFHDFWLYDWLRQRI WKH ORZSHULSKHU\ LV LQGHHGVXEMHFW WRSDUDPHWULFYDUL-
DWLRQ WKHQDFUXFLDOGLˤHUHQFHEHWZHHQ60*DQG52I73*LV WKHDYDLODELOLW\RIDY3
periphery in the former but not in the latter.
4.2 Focus and wh-syntax in the fourth type
7KH SDWWHUQV REVHUYHG FKDOOHQJH %RؔNRYLǤ·V   DFFRXQW VXSHU˚FLDOO\ EXW GR
QRWFRQWUDGLFWWKHPDLQLQVLJKWVDQGWKHHVVHQFHRIKLVDQDO\VLV2QWKHFRQWUDU\WKHSUR-
SRVDOZHSXWIRUWKLVDQDWXUDOH[WHQVLRQRIWKLVOLQHRIWKRXJKW/HWXV˚UVWEULH˜\SUHVHQW
%RؔNRYLǤ·VRULJLQDOSURSRVDOHVSHFLDOO\KLVWHFKQLFDOLPSOHPHQWDWLRQ)RU%RؔNRYLǤ
ZKDWGLˤHUHQWLDWHV0:)ZLWK6XSHULRULW\IURP0:)ZLWKRXW6XSHULRULW\LVWKHDYDLODELO-
LW\RIPRYHPHQWWR6SHF&LQWKHIRUPHUEXWQRWLQWKHODWWHU$OOPRYHPHQWRIwh-phrases 
WKDWLVQRWPRYHPHQWWR6SHF&LVIRFXVPRYHPHQW7KXVZKLOH&LVDQ$WWUDFWKHDGLQ
%RؔNRYLǤ·VWHUPVZKLFKDWWUDFWVMXVWWKHKLJKHVWwhSKUDVH)RFXVLVDQ$WWUDFWDOOKHDG
attracting all whSKUDVHVDYDLODEOHWRWKHVDPHSRVLWLRQKHQFHQRVSHFL˚FRUGHURIPRYH-
PHQWV ¶LVSUHIHUUHGE\(FRQRP\·%RؔNRYLǤ)XUWKHUPRUHDGRSWLQJ+DJVWURP·V
VHPDQWLFVRITXHVWLRQV%RؔNRYLǤDVVXPHVWKDWVLQJOHSDLU63UHDGLQJVZLWK
two wh-phrases obtain when both of them are in the scope of a Q morpheme, an existential 
TXDQWL˚HURYHUFKRLFHIXQFWLRQVZKLFKLVPHUJHGULJKWEHORZ&30RYHPHQWWR6SHF&
DFURVV4LQWKLVSRVLWLRQJLYHVULVHWRD5HODWLYLVHG0LQLPDOLW\YLRODWLRQ
 a. [*))? reading]
*WHi & Q [ti wh]
b. [)?)ç reading]
WHi & [ti wh+Q]
test
,QFDVHVRIPRYHPHQWWR6SHF&WKHQ63UHDGLQJVDUHEORFNHGDQGWKHLQWHUURJDWLYH
interpretation is made available through merging Q directly with a wh-phrase not moving 
WR6SHF&JLYLQJULVHWRSDLUOLVW)?)çUHDGLQJVRQO\$QHPSLULFDOJHQHUDOLVDWLRQIROORZLQJ
IURPWKLVWKHQLVWKDW0:)ZLWK6XSHULRULW\HˤHFWVVKRXOGDOZD\VEHLQFRPSDWLEOHZLWK
63UHDGLQJVDQGWKLVLVH[DFWO\ZK\RXU˚QGLQJVDUHDSSDUHQWO\SDUDGR[LFDOZLWKUHVSHFW
to this sort of analysis.
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7KH52IGDWDGRQRWFRQWUDGLFWWKHLGHDWKDW6XSHULRULW\LVDVVRFLDWHGZLWKDQ$WWUDFW
KHDGWKH\RQO\FKDOOHQJHWKHLGHDWKDW&PD\EHWKHRQO\VXFKKHDG:HSURSRVHWKDW
languages of the fourth type in the typology of multiple questions are characterised by 
the availability of two Focus heads, rather than one, the higher of which (at least) has 
DQ$WWUDFWIHDWXUH52IDQG60*LSDWWHUQWRJHWKHUE\VKDULQJDQH[WUDIRFXVKHDG
attracting certain types of focused elements, most notably new information foci, and (ii) 
GLˤHULQSODFLQJLWLQWKHKLJKDQGWKHORZSHULSKHU\UHVSHFWLYHO\7KHDYDLODELOLW\RIQHZ
information focus in the left periphery, possibly being the left peripheral projection that 
immediately dominates TP, has been independently shown to be the case in TPG (see 
6LWDULGRX	.DOWVDVRLWPD\ZHOOEHVRLQWKHFDVHRILWVFORVHVWFRJQDWHQDPHO\
52IVHHDOVR1HRFOHRXVLQSUHS:KLOHQHZLQIR)RFXVLQ52I73*LVDUJXDEO\ORZHU
WKDQWKH$WWUDFW)RF which attracts the highest whSKUDVHQHZLQIR)RFXVLQ60*LV
arguably the same head that attracts wh-phrases to the vP-periphery (see above).
Note that apart from the higher of the two Focus-related heads, it is also likely that the 
QHZLQIR)RFXVKHDGWRRKDVDQ$WWUDFWIHDWXUH,QWKHFDVHRI60*DWOHDVW6XSHULRULW\
HˤHFWVDULVHHYHQEHWZHHQ WKH VHFRQGDQG WKH WKLUGwhSKUDVH  LQGLFDWLQJ WKDWRI
the non-left-peripheral wh-phrases, one is attracted by low Focus, while the other one is 
probably left in situ ,IQHZLQIR)RFXVLVUHVSRQVLEOHIRUWKLV6XSHULRULW\HˤHFWWKHQ
it is probably the highest projection of the vP-periphery and arguably the left periphery 
RI52I73*LVWKHPLUURULPDJHRIWKH60*Y3SHULSKHU\
 SMG
a. Pços ˚OLVH pça(n) SRWH"
who.)?)?)? kiss.)?(?*)*:*)(? who.(?(?)?.(?(?(? when
¶:KRNLVVHGZKRPZKHQ"·
b. *Pços ˚OLVH SRWHSoDQ"
who.)?)?)? kiss.)?(?*)*:*)(? when who.(?(?)?.(?(?(?
 Pçon LȾH pu (*pote) o <DQLV "SRWH"
who.(?(?(? see.)?(?*)*:*)(? where when   the.)?)?)?<DQLV)?)?)? when
¶:KRGLG-RKQVHHZKHUHDQGZKHQ"·
7KHDYDLODELOLW\LQGLˤHUHQWSRVLWLRQVRIDQDGGLWLRQDO$WWUDFW)RFXVKHDGLQERWK
52IDQG60*LVWKH˚UVWPDLQWHQHWRIRXUSURSRVDOWKHRWKHUWZREHLQJDwh-fronting 
as Focus-movement in both languages, but also (b) the availability of wh-movement to 
6SHF&LQPDWUL[TXHVWLRQVLQ52IEXWQRWLQ60*:HZLOOGLVFXVVDQGPRWLYDWHWKHVH
additional assumptions in turn.
/LNHLQ52IDQGXQOLNHLQ(QJOLVKLQ60*WRRwh-fronting in multiple questions does 
not necessarily result in pair-list interpretations, but is also compatible with single-pair 
UHDGLQJVDVWKHXVHRIDPXOWLSOHTXHVWLRQLQDFRQWH[WVXFKDVWKHRQHLQVXJJHVWV
 &RQWH[W,DPWKHPDQDJHULQDVWRUHLQDVPDOOYLOODJHZKHUHWKHVDOHVDUHJRLQJ
down the hill and therefore I monitor them closely. I popped in the loo but I 
caught someone out of the corner of my eye exiting the shop and holding a bag, 
but I was unable to recognise him even though I know everyone in the village. 
6R,DSSURDFKWKHVKRSDVVLVWDQWDQGDVN
 SMG
Ti VLQHYL" Pços DۦRUDVH WL"
what.(?(?(? happen.)?(?*)*:*)(? who.)?)?)? buy.)?(?*)*:*)(? what.(?(?(?
¶:KDWKDSSHQHG":KRERXJKWZKDW"·
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7KLVLVLQIDFWFRPSDWLEOHZLWKWKHSURSRVDOSXWIRUWKLQ7VLPSOLDQG$OH[RSRXORX	 
%DOWD]DQL²WKDW´WKHwh-item in direct questions moves like a focused item, 
i.e. it undergoes focus-movement, rather than wh-movement with the latter taking 
place only in indirect questions. Evidence for this distinction comes from the fact that in 
PDWUL[GLUHFWTXHVWLRQVWKHwh-item is the only focused element, hence the only element 
that can be associated with sentential stress, while in indirect questions there can also be 
another focused item, e.g. the rightmost constituent Eleni ¶+HOHQ·LQDQGVHQWHQWLDO
stress is aligned with it.
 SMGIURP$OH[RSRXORX	%DOWD]DQL²
a. 'LUHFWTXHVWLRQ
me 3d21F1 xorepse i Eleni L ELENI] ~1&&
with who.(?(?(? dance.)?(?*)*:*)(? the.)?)?)? Eleni.)?)?)? the.)?)?)? Eleni.)?)?)?
¶:KRGLG(OHQLGDQFHZLWK"·
b. Indirect question:
Rotisa  [me pçonF1 xorepseF1 i ELENIF1] ~1&&
I-asked with who.(?(?(?GDQFHG*)(? the Eleni.)?)?)?
¶,DVNHGZKR(OHQLGDQFHGZLWK·
,IZHDVVXPHWKDWOLNH60*52ISRVVHVVHVDQHZLQIR)RFXVSURMHFWLRQIRU)RFXVPRYHPHQW 
of whSKUDVHV DORQJVLGH DQG EHORZ WKH $WWUDFWOHIWPRVW )RFXV KHDG ZH SURSRVHG
DERYH WKHQZHVWUDLJKWIRUZDUGO\GHULYHPXOWLSOH IURQWLQJZLWK6XSHULRULW\HˤHFWVEXW
VWLOOSRWHQWLDOO\LQWKHVFRSHRI4FILHFRPSDWLEOHZLWKDVLQJOHSDLULQWHUSUHWD-
WLRQ52IVLPSO\SODFHVLQLWVOHIWSHULSKHU\WKHWZR)RFXVSURMHFWLRQVWKDWKRVWwh-items 
LQ60*
,Q 7VLPSOL·V  RULJLQDO DQDO\VLV LQ GLUHFW TXHVWLRQV WKH wh-item moves to the 
6SHFL˚HU RI D )RFXV3KUDVH )3 DW WKH OHIW SHULSKHU\ZKLOH LQGLUHFW TXHVWLRQV LQYROYH
ordinary whPRYHPHQW WR 6SHF&3:KLOHZH WDNH WKH˚UVW KDOI RI WKH SURSRVDO WR EH
QHFHVVDULO\WUXHDVLWDOVRPDWFKHVWKHLQWHUSUHWDWLRQDOIDFWVLOOXVWUDWHGLQZHWDNH
EWRVXJJHVWWKDWwh-phrases may PRYHWR6SHF&3LQLQGLUHFWTXHVWLRQVZKLOHWKLV
is impossible in direct ones. Nevertheless, single-pair interpretations are also available in 
LQGLUHFWTXHVWLRQVDVHJWKHTXHVWLRQLQFDQHDVLO\EHHPEHGGHGSUHVXSSRVLQJWKH
same context as above, and banning the presence of another focused phrase within the 
HPEHGGHG&3
 SMG
Ton rotisa [pços DۦRUDVH ti]
and ask.)?(?*)*:.1*)(? who.)?)?)? bring.)?(?*)*:*)(? what.(?(?(?
¶,DVNHGKLPZKRERXJKWZKDW·
7KHUHIRUHLQGLUHFWTXHVWLRQVLQ60*RQO\DFWLYDWHWKH6SHF&3SRVLWLRQZKHQVHQWHQWLDO
focus is aligned with a lower constituent. Notably, in this case, the stressed constituent 
FDQQRWXQGHUJR)RFXVPRYHPHQW which also explains the unavailability of multiple 
whIURQWLQJLQLQGLUHFWTXHVWLRQVLQ60*
&&VWDQGVIRU%ULQJ·V´&RQWH[W&RQQHFWµDQRSHUDWRUZKLFKOLQNVWKHIRFXVHGHOHPHQWWKDWEHDUVWKHVDPHLQGH[WRDQDQWHFHGHQWZKLFKLVDPHPEHURIWKHVHWRISURSRVLWLRQVDOWHUQDWLYHVWULJJHUHGE\IRFXV,QVHQWHQFHVZLWKPXOWLSOHVHFRQGRFFXUUHQFHIRFXVLWLQGLFDWHVZKLFKIRFXVHGHOHPHQWJLYHVULVHWRDOWHUQDWLYHVWKDWGH˚QHWKHDSSURSULDWHFRQWH[WIRUVXFKDQXWWHUDQFHRQO\XWWHUDQFHVZKLFKHQWDLOD
member of the set of alternatives are appropriate context).$FFRUGLQJWR5RXVVRX IRFDOL]DWLRQLVDOVRSRVVLEOHWRWKHOHIWRID>ZK@&WKLV LVPDUJLQDOO\PRUHDFFHSWDEOHWKDQEXWLQWHUHVWLQJO\HQRXJKLWDSSDUHQWO\FRQVWLWXWHVRQHRIWKRVHIHZFDVHVWKDW
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 SMG
*rotisa [me    pçonF1 i ELENIF1 xorepseF1] ~1&&
ask.)?(?*)*:.1*)(? with who.(?(?(? the.)?)?)? Eleni.)?)?)? dance.)?(?*)*:*)(?
¶,DVNHGZKR(OHQLGDQFHGZLWK·
:HQRZWXUQWRWKHSURSHUWLHVRI&[+wh]LQ52IZKLFKOHDGXVWRDVVXPHWKDWwh-movement WR6SHF&LVSRVVLEOHWKRXJKQRWREOLJDWRU\HYHQEH\RQGLQGLUHFWwhTXHVWLRQV:H˚UVW
GLVFXVVKRZ52I LV OLNH60*DV IDUDV LQGLUHFWTXHVWLRQVDUHFRQFHUQHG5HFDOO WKDW LQ
52IEXWQRWLQ73*LQWHUURJDWLYHVPD\IHDWXUHDQRSWLRQDOmI morpheme. We tentatively 
WDNHWKLVWREHDIXVLRQDOPRUSKHPHUHDOLVLQJD>ZK@&KHDGSDFNDJHGZLWK+DJVWURP·V
Q morpheme. We observe that mI is optional in indirect questions and then compatible 
with single pair readings, as it surfaces to the left of both wh-phrases and therefore scopes 
RYHUWKHPERWK:KLOHLWLVRSWLRQDOLQHPEHGGHGLQWHUURJDWLYHVLWLVREOLJDWRU\LQGLUHFW
matrix questions of total ignorance. It is clearly a phonological clitic, as it always requires 
a phonological host to its left. In embedded interrogatives this can be the matrix verb as 
LQDZKLOHLQPDWUL[TXHVWLRQVLWDWWDFKHVWRDQ\WKLQJPRYHGLQWRWKHOHIWSHULSKHU\
HJEZLWKWKHH[FHSWLRQRIwh-phrases. If our hypothesis about mIUHDOL]LQJ&4LV
on the right track, then the fact that it is never crossed by a wh-phrase is correctly ruled 
RXWDVD5HODWLYLVHG0LQLPDOLW\YLRODWLRQDVLQD
 ROf
a. Esi ekseris mi pios tinan DۦDSDL
<RXNQRZ*)(? )I)?*:(?)?)?)?*: who.*)(?.)?)?)? who.*)(?(?(?(? loves
¶<RXNQRZZKRORYHVZKRP·
b. Tain mi DۦDSDV"
tea.(?(?(? )I)?*:(?)?)?)?*:ORYH*)(?
¶'R\RXOLNHWHD"·
Given that mILVREOLJDWRU\LQRUGHUWRIRUP\HVQRTXHVWLRQVLWLVFOHDUWKDW&LVSUHVHQWDQG
DFWLYHLQGLUHFWTXHVWLRQVLQ52IDQGZHWKLQNWKDWLWLVLQSULQFLSOHDYDLODEOHLQGLUHFWwh-
questions too. WhSKUDVHVWKHQXQOLNHLQ60*PD\PRYHWR6SHF&EXWGRQRWKDYHWRDV
the availability of single pair readings indicates. Independent evidence for the availability of 
whPRYHPHQWWR6SHF&VHHPVWRFRPHIURPWKHIDFWWKDW52IDOORZVIRUwh-(sub)extraction 
RXWRI'3VDQGVWUDQGLQJRIWKHUHVWULFWLRQRIDwhSKUDVHZKLFKLVLPSRVVLEOHLQ60*VHH
0DWKLHX	6LWDULGRXWKHH[WUDFWHG33PXVWEHLQ6SHF&3LI%RؔNRYLǤLVULJKW
in speculating that the restriction of a wh-phrase cannot be stranded under non-wh-fronting, 
i.e. focus movement, so that [such examples] then must involve real wh-movement.
 ROf
a. >$VR pion xorion]i ԬHOLV [leftokaræ ti@"
from.the.(?(?(? which.(?(?(? village.(?(?(?ZDQW*)(?KD]HOQXW(?(?(?.)?)ç
¶)URPZKLFKYLOODJHGR\RXZDQWKD]HOQXWV"·
IDYRXULPSURYHRQO\XQGHUFOLWLFLVDWLRQRIWKHGLVORFDWHGSKUDVHLVHH6NRSHWHDVIRUDPRUHSUHFLVH
description of the relevant contexts). Therefore, this position cannot be a landing position for multiple 
wh-fronting either, as wh-movement is in general incompatible with cliticisation, with the exception of 
certain whWRSLFVXQGHUFHUWDLQGLVFRXUVHFRQGLWLRQVZKLFKDUHQRWPHWLQWKHFDVHRISUH&IRFDOL]DWLRQ
  (i)     SMG
   ""5RWLVD૚૚>WL૚૚)?(?)?)I(? SoRV"૚WLQ  LȾH@
       I asked the Mary.(?(?(?  who.)?)?)? her.(?(?(?.( )çVDZ*)(?
       I asked who saw )?(?)?*?·Note that, if this is correct, then the implication is that whPRYHPHQWWR6SHF&3PXVWEHDYDLODEOHDORQJVLGHPXOWLSOH)RFXVIURQWLQJDOVRLQWKH6ODYLFODQJXDJHVWKDWDOORZ0:)ZLWKVLQJOHSDLUUHDGLQJVDQGZLWKRXW6XSHULRULW\DQGOHIWEUDQFKH[WUDFWLRQVDWWKHVDPHWLPH3UHVXPDEO\WKLVFDQEHIRUPDOLVHGLQWHUPVRIWKHVWUHQJWKRIWKH>ZK@IHDWXUHLQ&$VDQDQRQ\PRXVUHYLHZHUSRLQWVRXW´ WKHSRVVLELOLW\RIVOXLFLQJFDQ>DOVR@EHWDNHQDVDFRQ˚UPDWLRQRIWKLVVHH6WMHSDQRYLǤLQWKLVUHVSHFWµZKLOH6WMHSDQRYLǤGLVFXVVHV´LQWHUHVWLQJLQWHUDFWLRQVEHWZHHQOHIWEUDQFKH[WUDFWLRQDQGWKHDYDLODELOLW\RIGLˤHUHQWUHDGLQJVLQTXHVWLRQVµ
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b. >$VR pion memlecetin]i ԬHOLVHoLV [araban ti@"
from.the.(?(?(? which.(?(?(? country.(?(?(?ZDQW*)(?KDYH*)(? car.(?(?(?
¶)URPZKLFKFRXQWU\GR\RXZDQWKDYHDFDU"·
7KHQZHKDYHDVWUDLJKWIRUZDUGZD\WRDFFRXQWIRU6XSHULRULW\HˤHFWVEH\RQGWKH˚UVW
two fronted whSKUDVHVLQ52ID:KHQWKLVKDSSHQVWKHKLJKHVWWZRwh-phrases are 
DWWUDFWHGE\WZR$WWUDFWKHDGVQDPHO\D>ZK@&DQGWKHKLJKHVW)RFXVKHDG7KH
former head guarantees that the highest wh-phrase will surface in the leftmost position, 
while the latter guarantees that the highest of the remaining wh-phrases will surface in 
WKHVHFRQGSRVLWLRQ7RUHFDSLWXODWHWKHWKUHHFRUHDQDO\WLFDOFODLPVWKDWDFFRXQWIRU52I
DQG60*DVDSDLULQDSRWHQWLDOW\SRORJ\RI0:)QRQ0:)SDLUVDUHWKHIROORZLQJVXP-
PDULVHGLQ7DEOH
(a) they both have a Focus head attracting new information foci and wh-phrases; in 
52ILWLVSDUWRIWKH&3SHULSKHU\ZKLOHLQ60*LWLVLQWKHORZY3SHULSKHU\
E LQ60*whIURQWLQJLVIRFXVIURQWLQJWKLV)RFXVSURMHFWLRQH[LVWVLQ52IWRRDV
DQ$WWUDFWKHDGDORQJVLGHWKHDIRUHPHQWLRQHGQHZLQIRUPDWLRQ)RFXVKHDG
(c) wh-fronting can be whPRYHPHQWWR6SHF&3LQHPEHGGHGTXHVWLRQVEXWQRWLQ
PDWUL[GLUHFWTXHVWLRQVLQ60*LQ52Iwh-movement is possible but not obli-
gatory in both types of interrogative clauses.
ROf SMG
New information/Attract-1 Focus CP-periphery Low periphery
wh-fronting as focus fronting Yes Yes
wh-movement to Spec-CP Possible Possible in indirect questions only
Table 6: The fourth MWF type and its non-MWF counterpart.
6FKHPDWLFDOO\WKHQDSDUWLDOUHSUHVHQWDWLRQRIWKHOHIWSHULSKHU\RI52ILVDVLQ
VHHDOVR*URKPDQQIRUWZRIRFXVSRVLWLRQVLQWKH&3SHULSKHU\ZKLFKHVVHQWLDOO\
PDWFKHVWKHUHSUHVHQWDWLRQRIWKHOHIWSHULSKHU\DVLQGHSHQGHQWO\SURSRVHGLQ6LWDULGRX	 
.DOWVDIRU73*8:
 >&3૑&[+Q=m)?@>ZK@ $WWUDFW૑>FocusP૗)RF$WWUDFW૑>)RFXV3૑Foc[new info]૑«
$VIRUWKHDV\PPHWU\EHWZHHQQRQ'OLQNHGDQG'OLQNHGwh-phrases with regards to 
6XSHULRULW\VHH²DVZHOODVGDERYHLWZRXOGEHUHDVRQDEOHWRDUJXHWKDW'OLQNHG 
wh-phrases are in fact whWRSLFVLQWKHVSLULWRI*URKPDQQZKLFKVLPSO\WDUJHW 
 8 6LWDULGRX	.DOWVDSURSRVHWKHIROORZLQJKLHUDUFK\RISURMHFWLRQVIRUWKHOHIWSHULSKHU\RI73*7RSLF3«&RQWUDVW3« 7RSLF3« ,QIR)RF3«73 7KHUH LV VXJJHVWLYH HYLGHQFH WKDW LQ52I WRRQHZ
information foci and contrastive elements, e.g. contrastive topics, can co-occur in the left periphery, with 
the latter preceding the former (and with contrastive foci competing for the same position as contrastive WRSLFV6RHJLQLWKHVXEMHFWVDUHFRQWUDVWLYHWRSLFVDQGREMHFWVDUHQHZLQIRUPDWLRQIRFLDQGWKH\DUH
both preverbal (i.e. pre-TP), with the former preceding the latter. In (ii), where objects are old information 
and contrastive, while subjects are new information foci, objects precede subjects:
 (i) (Neocleous in prep.: 14)
  Q: {What did Alis and Mehmetis buy?}
   >D࠾݂LV@&7RS>࠾HQDQERQ࠾W UR݂LQ@I-FocH࠾SLUHQ   $OLV)?)?)?    a.(?(?(? trousers.(?(?(?    buy.)?(?*)*:*)(?
   >RPHK࠾PHWLV@&7RS>࠾HQDQJD࠾]DoLQ@I-FocH࠾SLUHQ   the.)?)?)? Mehmetis.)?)?)?    a.(?(?(? vest.(?(?(?        buy.)?(?*)*:*)(?
   ¶$OLVERXJKWWURXVHUV0HKPHWLVERXJKWDYHVW·
  (ii) (Neocleous in prep.: 14)
  4^:KRERXJKWWKHWURXVHUVDQGWKHYHVW"`
   >WRSRQ࠾W UR݂LQ@&7RS>D࠾݂LV@I-FocH࠾SLUHQ   the.(?(?(? trousers.(?(?(?$OLV)?)?)? buy.)?(?*)*:*)(?D࠾PD>WR ND࠾]DoLQ@&7RS [o PHK࠾PHWLV@I-Foc H࠾SLUHQ
but the.(?(?(? vest.(?(?(? the.)?)?)? Mehmetis.)?)?)? buy.)?(?*)*:*)(?
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GLˤHUHQWSHULSKHUDOSRVLWLRQVQDPHO\7RSLFSRVLWLRQVZKLFKDUHNQRZQWREHSRVVLEOH
DERYH)RFXVSURMHFWLRQVLQERWKSHULSKHULHV6XFKD7RSLFSRVLWLRQZRXOGEHDQ$WWUDFW
DOOKHDGDOORZLQJIRUPRYHPHQWRIDQ\'OLQNHGwh-phrases in any order, i.e. without any 
6XSHULRULW\HˤHFWV&RPSHOOLQJHYLGHQFHIURPWKLVFRPHVIURPWKHIDFWWKDW'OLQNHG
whSKUDVHVLQ52IOLFHQVHUHVXPSWLYHFOLWLFVHYHQLQVKRUWGLVWDQFHPDWUL[TXHVWLRQVFI
DEDQGD
 >&3&>4>ZK@ $WWUDFW [TopicP Topic$WWUDFWDOO [FocusP Foc$WWUDFW [FocusP Foc[new info]
1RWHWKDWHYHQLQ60*ZKHQDwhSKUDVHLVFOHDUO\'OLQNHGDOWKRXJKXQJUDPPDWLFDO
LQPRVWFDVHVDFOLWLFUHVXPSWLRQLVSRVVLEOHRUHYHQIDYRXUHG´LQSDUWLFXODUFRQWH[WV
HJTXL]TXHVWLRQVUKHWRULFDOTXHVWLRQVHWFµ6NRSHWHDVFIEF
 SMG IURP6NRSHWHDV
a. )?(?)?)? (*ton) sinadise o <DQLV"
who.(?(?(? him.(?)ç meet.)?(?*)*:*)(?WKH<DQLV)?)?)?
¶:KRGLG-DQLVPHHW"·
b. "ȾHV afta ta vivlia. Pes=mu,
look.)I)?)?(?)?*)(? this.(?(?(?.) )ç the.(?(?(? book.(?(?(?.) )ç tell.)I)?)?(?)?*)(?=me
pço apo afta to aporiptis HGHORV"
which.(?(?(? of them it.(?(?(?.( )çUHMHFW*)(? completely
¶/RRNDWWKHVHERRNV7HOOPHZKLFKRQHZRXOG\RXUHIXVHWRUHDG"·
c. UHWULHYHGIURPWKHZHELQ6NRSHWHDV
3d21 ,385ۺ2i toni DGLSDԬL akoma ce o NDԬUHSWLV"
who.(?(?(? minister.(?(?(? him.(?)ç GLVOLNH*)(?even and the.)?)?)? mirror.)?)?)?
¶:KLFKPLQLVWHULVVXFKWKDWHYHQWKHPLUURUGLVOLNHVKLP"·
6RDVDOUHDG\QRWHG52ILVD0:)ODQJXDJHLQZKLFKERWKQRQ'OLQNHGDQG'OLQNHG
(and, in fact, even echoic) wh-phrases are obligatorily fronted. Even though this is not to 
EHIRXQGLQ0:)ODQJXDJHVRIWKH6ODYLFW\SH%DVTXHDOVRH[KLELWVDVWULNLQJO\VLPLODU
EHKDYLRXUZLWKUHVSHFWWR'OLQNHGDQGHFKRLFwhSKUDVHV5HJOHUR,QIDFW
in Basque wh-topics occupy the leftmost position, and among them the highest wh-phrase 
LVDWWUDFWHG˚UVWµ5HJOHURZKLOHDQ\wh-foci would have to appear below with 
QR 6XSHULRULW\ HˤHFWV 5HJOHUR DOVR SURSRVHV D KHDG ZLWK D >7RSLF@ IHDWXUH DWWUDFWLQJ 
whWRSLFVWKRXJKVKHDVVLJQVDQ$WWUDFWSURSHUW\WRLWWRFDSWXUHWKHRUGHULQJIDFWV
7KLV VDPH KHDG FDUULHV DQ $WWUDFWDOO GLVFRXUVH IHDWXUH ZKLFK WKHQ DWWUDFWV ERWK wh-
topics and whIRFL LQ DQ\ RUGHU 7KLV SDWWHUQ FOHDUO\ SDUDOOHOV WKH 52I SDWWHUQ ZH
DWWHPSWHGWRGHULYHDERYHDQGDWWKHVDPHWLPHLVLWVUHYHUVHLQ52IZKDWZHFRXOGFDOO 
whIRFLLQ5HJOHUR·VWHUPVDUHVWULFWO\RUGHUHGPRYHLQDQRUGHUSUHVHUYLQJIDVKLRQZKLOH
whWRSLVDUHIUHHO\RUGHUHG7KLVZDVFDSWXUHGDVWKHUHVXOWRIDQ$WWUDFW)RFXVnew info 
head attracting the highest whIRFXVDQGDQ$WWUDFWDOO7RSLFKHDG,WVHHPVUHDVRQDEOHWR
DVVXPHWKDWWKLV$WWUDFW)RFXVnew infoKHDGLVRQO\DYDLODEOHLQ92ODQJXDJHVVXFKDV52IDQG60*ZKLOHIRFXVPRYHPHQWRIQHZLQIRUPDWLRQIRFLLVSUREDEO\QRWQHHGQRWEHDQ
RSWLRQLQFRQVLVWHQWO\DQGRYHUWO\29ODQJXDJHVLHLQODQJXDJHVZKHUHSUHYHUEDOFRP-
plements are unmarked, such as Basque. Then this straightforwardly predicts that Basque 
PD\DˤRUGWRKDYHDQ$WWUDFW7RSLFIHDWXUHEXWQRWDQ$WWUDFWGLVFRXUVHIHDWXUHIRU
any other wh-phrase.
)LQDOO\VHSDUDWLQJDQ$WWUDFWDOO7RSLFSURMHFWLRQIURPDQ$WWUDFW>ZK@&KDVWKH
interesting consequence of making even the TPG facts fall into place, with only one addi-
tional assumption, putting aside cases of in situ ZKLFK DUH FOHDUO\ HLWKHU GXH WR 60*
interference or continuation of the ancestral state, i.e. Hellenistic or Medieval Greek. In 
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52IDOO'OLQNHGwhSKUDVHVwhWRSLFVPXVWSUHFHGHQRQ'OLQNHGRQHVLQDQ\RUGHUDV
DUHVXOWRIDQ$WWUDFWDOO7RSLFKHDGDERYHWKHWZR)RFXVSURMHFWLRQV,Q73*KRZHYHU
HYHQWKRXJK6XSHULRULW\HˤHFWVDUHDOVRVXVSHQGHGZLWKPRUHWKDQRQH'OLQNHGSKUDVH
LQ WKH SUHVHQFH RI D QRQ'OLQNHG whSKUDVH DORQJVLGH DW OHDVW RQH 'OLQNHG SKUDVH
DSSDUHQW6XSHULRULW\HˤHFWVDULVHDVZHVDZLQWKHHQGRIVHFWLRQDERYH,QIDFWJLYHQ
WKHUHVKXˡLQJRIWKHPRUSKRORJLFDOSDUDGLJPLQ73*LWLVRQO\QRQ'OLQNHGwh-items 
of the pVHULHV WKDWPXVWSUHFHGH'OLQNHG wh-phrases. These facts cannot of course be 
FDSWXUHGLQWHUPVRIMXVWDKHDGUHVSRQVLEOHIRU6XSHULRULW\QDPHO\DQ$WWUDFW)RFXV
EHORZ7RSLF$UJXDEO\ZKDWHYHUSUHFHGHV'OLQNHGwhSKUDVHVLVLQ6SHF&37KHUHIRUH
TPG has preserved whPRYHPHQW WR6SHF&3 LQGLUHFWTXHVWLRQVDV LQ52I WKHGLˤHU-
ence being that it obligatorily attracts wh-items of the pVHULHV5HFDOOWKDWLQ52Ip-items 
are used for wh13SKUDVHVRWKHUZLVHS LVDPDUNHURI >KXPDQ@ ,Q73*RXWVLGH
[wh+NP] phrases, the tp distinction corresponds to case distinctions only and does not 
distinguish [+human] from [human]. The t series is morphologically and etymologi-
FDOO\FORVHUWRLQGH˚QLWHSURQRXQVZKLFKPD\DOVREHXVHGDVwh-items under focalisa-
WLRQ7KXVE\ORVLQJLWVDVVRFLDWLRQZLWK>²KXPDQ@p-PD\KDYHEHHQUHDQDO\VHGDVD
SXUHO\LQWHUURJDWLYHZKPDUNHUZKLFKFDQRQO\EHFKHFNHGXQGHURYHUWPRYHPHQWWR
D>ZK@&ZKHQQRW'OLQNHG8QGHUWKLVDGGLWLRQDODVVXPSWLRQ73*KDVDQXQGHUO\LQJ
UHSUHVHQWDWLRQRILWVOHIWSHULSKHU\VHHDOVR6LWDULGRX	.DOWVDZKLFKLVLGHQWLFDO
WRWKHRQHRI52I
,QVXPHYHU\WKLQJWKDWGLˤHUHQWLDWHV73*IURP52ILVXOWLPDWHO\GHULYDEOHIURPDUHD-
QDO\VLV DˤHFWLQJ WKH IHDWXUHV RI D VXEVHW RI WKHwh-paradigm, rather than the features 
RIDQ\ IXQFWLRQDOKHDGV$OVRDQRWKHUSRLQWRIYDULDWLRQFRQFHUQV WKH OH[LFDOLVDWLRQRI
&>4@7KHIDFWWKDWDOOYDULDWLRQLVDERXWLQGLYLGXDOOH[LFDOLWHPVDQGQRWHYHQLQWHQWLRQ-
DOO\GH˚QDEOHVHWVFODVVHVRIOH[LFDOLWHPVMXVWL˚HVRXUFKDUDFWHULVDWLRQRIWKHYDULDWLRQ
REVHUYHGDV¶QDQRYDULDWLRQ·FRPSDWLEOHZLWKWKHGH˚QLWLRQRI¶QDQRSDUDPHWULF·YDULD-
WLRQLQ5REHUWV
5 Conclusion
In this article we have discussed the formation of wh-TXHVWLRQVLQGLˤHUHQWOLWWOHGLVFXVVHG
YDULHWLHVRI*UHHNIRUZKLFKZHKDYHVKRZQWKDWWKHUHLVVLJQL˚FDQWPLFURDQGQDQR
variation. In particular, we discussed Pontic Greek varieties, especially Romeyka, which 
H[KLELW0:)LQVKDUSFRQWUDVWWR60*2QWKHEDVLVRIVWURQJHPSLULFDOHYLGHQFHIURP
5RPH\NDLWZDVFODLPHGWKDW%RؔNRYLǤ·VW\SRORJ\KDVWREHH[SDQGHGWRDIRXUWK
SDLUQDPHO\60*5RPH\NDDQG73*WRYDU\LQJGHJUHHVDQGZHSURSRVHGDFRQVWUDLQHG
WKHRU\WRDFFRXQWIRUWKHREVHUYHGSDWWHUQV7RDFFRXQWIRUWKHGLˤHUHQFHVEHWZHHQWKH
two members of the pair, we put forth the potentially far-reaching proposal that the avail-
ability of peripheral positions and their activation in the left or low periphery may be a 
SRLQWRISDUDPHWULFYDULDWLRQ7KHQZHSURSRVHGWKDW VWLOOFRPSO\LQJZLWK%RؔNRYLǤ·V
 WKHRU\RI$WWUDFWDOO FHUWDLQ)RFXVKHDGVFDQEH$WWUDFW WKXVGHULYLQJ WKH
FRPSDWLELOLW\RI6XSHULRULW\ZLWKVLQJOHSDLUUHDGLQJV)LQDOO\ZHKDYHSUHVHQWHGVRPH
VSHFXODWLRQVDERXWDSRWHQWLDOFRUUHODWLRQEHWZHHQZRUGRUGHUKHDGGLUHFWLRQDOLW\LQWKH
clausal domain and the kind of information structure-related head (e.g. Topic vs. Focus) 
WKDWFDQWDNHRQDQ$WWUDFWIHDWXUH
List of Abbreviations
 ˚UVWSHUVRQ VHFRQGSHUVRQ WKLUGSHUVRQ(?(?(? = accusative case, (?)ç = 
clitic, (?(?*: = dative case, (?(?)? = feminine, (?*O*: = future tense, (?(?)? = genitive case, 
)?)?)?*: = hortative, )?*O)? = human, )I)?)? = imperative, )I)?(? LQ˚QLWLYH)I)?*:(?)? = inter-
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rogative, )?*}(? = multiple wh-fronting, )?(?(? = negation marker, )?)?)? = nominative case, 
)?(?*)*: = past tense, )?)ç = plural number, )?)?)? = perfective aspect, nonpast tense, )?)?*: = 
particle, )?)?(? 5RPH\NDRI2I*)(? = singular number, *))?(? 6WDQGDUG0RGHUQ*UHHN
*)*O(?)d = subjunctive, *:)?(? = Thessaloniki Pontic Greek
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